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تعليم مهارة الكلام العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين 
 المتوسطة الإسلامية المتكاملة بيلامبانجان لامبونج الجنوبية
 ميلاني أغوستيافطري
مدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة في شكلة مىذا البحث يأتي من 
أكد الرأي  النتيجة الجيدة.وصلت إلى عملية التعليم  أن تبتُي ،بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
السابق بعد ملاحظة ومقابلة الباحثة، فحصلت منها البيان أن الطريقة  والاستًاتيجية 
من خلال استخدام ىذه الطريقة والاستًاتيجية  .الدستخدمة ىي الطريقة والاستًاتيجية الدباشرة
اللغة على تطبيق لبيئة اأثتَ توىناك  في المحادثة باللغة العربية  أكثر نشطاسيكون الطلبة  الدباشرة
كيف عملية هي  فث حالبحث التي قدمتها الباحثة في ىذا الب ةأما مشكلفي كل يوم. الإلزامية 
تعليم مهارة الكلام العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الدتوسطة 
البحث من ىذا البحث ىو لدعرفة  الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية؟ وىدف 
تعليم مهارة الكلام العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الدتوسطة 
 لإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية.ا
يصف موضوع البحث شفهيا من خلال  والذي وصفي نوعيىذا البحث ىو تْث 
تخفيض باستخدام التحليل النوعي من خلال  تحليل البياناتفي و  الدقابلة، والدلاحظة، والوثائق.
في أن ، ثاستنادا إلى نتائج البح. (رسم الاستنتاج) البيانات وعرض البيانات وتحقيق البيانات
العربي قام الددرس بإعداد تخطيط تنفيذ التعليم مناسبا بالدنهج الدراسي  لكلامتخطيط تعليم ا
كما رأي الباحثة أن تخطيط برنامج التعليم الذي أعّده مدرس اللغة العربية وفقا بنظرية    ٖٕٔٓ
جرى مدرس اللغة العربية عملية التعلم ، أمهارة الكلام العربيمسنور مصلح. وفي تنفيذ تعليم 
وقام الددرس بالتقويم باستخدام الاختبارات الواردة في الدخطط في برنامج تنفيذ التعليم. 
 .تقديم السؤال والجواب في آخر التعليمب والاختبارات الشفهية وىي الكتاب الدراسي
 الكلمات الدفاتيح : تعليم مهارة الكلام العربي
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Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” (Ar-Ra’du: 11) 
  
  ةترجمة الباحث
يوليو  ٗٔخ في التاري، كتيبونج لامبونج الجنوبيةقرية   في ستي زبيدةت ولد
سوكمي سيدة و جماني  الدتزوج سيدمن خمس أخوات من  ثالثةالابنة  وىي ٜٜٙٔ
  .(الله يرحم)
 سنة ، تالصونج أغونج ٖ الحكومية مدرسة الإبتدائيةفي الدراسة  ةالباحث تبدأ
  الدتوسطة مدرسة نور الذدىفي ا دراسته توبعد ذلك استمر  .ٜٕٓٓ -ٖٕٓٓ
مدرسة الاتحادية  ثم واصلت دراستها في  . ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ سنةسوبان الإسلامية  
  . ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓ سنة  الإسلامية وي سولان لامبونج الجنوبية الثانوية
إلى الجامعة وىي تّامعة رادين  ادراسته ةاحثالب تاستمر  ٕ٘ٔٓوفي السنة 
. تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةإينتان الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التًبية وال
. وفي شهر أكتوبر سوكابارو لامبونج الجنوبية  قريةفي  NKK(اتبعتها الباحثة وقد 




  تقديركلمة شكر و 
قدر على  تة حتى النعم الكثتَة التي أعطاه للباحثحمدا لله عز وجل على جميع 
تعليم مهارة الكلام العربي لدى طلبة الصف  "بالدوضوع  كتابة ىذه الرسالة العلمية
الثامن الباء بمدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلامية المتكاملة بيلامبانجان 
ىذه الرسالة العلمية لإتدام الشروط للحصول على الدرجة الجامعية  ." لامبونج الجنوبية
والصلاة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج . الأولى من كلية التًبية والتعليم تّامعة
والسلام على النبي الكريم لزمد صلى الله عليو وسلم وىو الذي أخرج الناس من 
 الظمات إلى النور.
كثتَ الدساعدات من جميع   ةرسالة العلمية حصلت عليها الباحثوفي إتدام ىذه ال
 : جزيل الشكر إلى سادات الأفاضيل ةفبهذه الدناسبة أن تقّدم الباحثالأطراف. 
، كعميد كلية التًبية والتعليم تّامعة الداجستتَ الأستاذ الدكتور الحاج ختَ الأنوار .ٔ
 رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
كلية في  كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  الداجستتَ ،فري داوداالأستاذ الدكتور س .ٕ
 .التًبية والتعليم  تّامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
شكرا جزيلا على تقديم  كالدشرف الأول  الداجستتَ ،ذوالحنانالدكتور  الأستاذ .ٖ
 الددخلات والدوافع لإتدام ىذه الرسالة العلمية.
 تقديم لدشرف الثاني شكرا جزيلا على كا  ، الداجستتَأمتَ الدين  والأستاذ  .ٗ
 .ىذه الرسالة العلميةكتابة  الارشادات والتوجهات لإتدام
كلية طوال الدراسة في   اللذين أعطوني علوما ومعرفة جميع المحاضرين والمحاضرات .٘
 . التًبية والتعليم  تّامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
بمدرسة أصول ، وجميع الطلبة رئيس الددرسة، ومدرس اللغة العربية، والدوظفتُ .ٙ
اللذين أعطوني  الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 جراء البحث.الفرصة والدناسبة لإ
و نفس  اهلنفس اتْثهنفع يعلى أن  ةالباحث ترجالعلمية وبهذه الرسالة 
على جميع الدساعدة  الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء عسى الله أن يعطيهم. رئتُاالق
 والدشاركة. آمتُ يا رب العالدتُ.
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  الباب الأول
 مقدمة
 توضيح الموضوع . أ
لدى طلبة الصف  مهارة الكلام العربي" تعليم  موضوع ىذا البحث ىو
لامبونج لصان الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبا أصول الدينبمدرسة الثامن الباء 
 ،عن الأخطاء فى فهم الاصطلاحات الكثتَة  فى ىذا الدوضوع". ولتجنب نوبيةالج
 : كالتاليببيانها   ةالباحث بتُتس
 التعليم .ٔ
 والذي يحتوي على"  noitcurtsni التعليم في اللغة الإلصليزية ىو "
معتٌ ) و gnihcaet) و ب) التعليم (gninraelنشاطتُ رئيسيتُ، هما أ) التعلم (
التعلم الشائعة والدعروفة بمصطلاح التعليم التعليم و التعليم ىو أنشطة 
حقيقة التعليم، فيجب عليو أولا فهم كل جزء من حقيقة  فهمول). noitcurtsni(
 التعلم والتعليم.
الدصادر الدبحوثة عن التعليم، ىناك التشابو بتُ التعليم و  بناء على
كنتيجة الدعاملة  الدوقف والدهارةو الدعرفة،  التعلم. أن التعلم ىو عملية تغيتَ سلوك
 من التعلم  تكونيفات السابقة يمن الطالب في بيئتو و لتكملة حاجتو. من التعر 
  ) نتيجة الدعاملة.ٕ) تغيتَ السلوك و ٔعنصرين مهمتُ هما 
 مهارة الكلام .ٕ
القدرة على تبليغ الأصوات والكلمات للتعبتَ عن مهارة الكلام ىي 
وعلى الدعتٌ الواسع، أن الكلام ىو  الأفكار، والدشاعر والآراء إلى الدخاطب.
سم الجنظام  العلامات التي يدكن سماعها ونظرىا من خلال استخدام عضلات 
  1حاجتو.ولتكملة لتعبتَ الأفكار 
 اللغة العربية .ٖ
عند الدسلمتُ، واللغة العربية كلغة الدولية  لغة القرآناللغة العربية ىي 
لأن القرآن ىو الكتاب الدقدس للمسلمتُ  الثالثة بعد اللغة الإلصليزية والفرنسية.
ياة حوالدعلومات في ومكتوبا باللغة العربية. أن اللغة العربية ىي لغة الإتصالية 
 2أو من خلال وسائل الإعلام الدطبوعة والإلكتًونية.  راليومية بشكل مباش
 
 
                                                             
1
 ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
  .531 .h ,)2002 ,tesffO ayrakarsoR
2
 sisabreBnarajalebmePbarAasahaBnasuruJnayab-lA lanruJ ,kkd saylI sinilA
 .52 .h ,)0102 ,1 .oN II emuloV:gnupmaL radnaB( ,ISAMROFNI IGOLONKET
  باب اختيار الموضوعاس  . ب
 ىي:الجميل  الدوضوعىذا  ةتسبب إلى إختيار الباحث لأشياء التيأما ا
وىي تتعلق بإشتمال موضوع  ةعنها الباحث تالدشكلات التي تْث .ٔ
 الدشكلات لعلم التًبية.
من خلال تطبيق اللغة العربية الإلزامية في الددارس أو الدعاىد، يدكن أن  .ٕ
 .باللغة العربية التحدثالطلبة على يسهل 
الباء ف الثامن الصلدى طلبة  ةالتي تم تطبيقها الباحثمهارة الكلام   .ٖ
الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج  أصول الدينبمدرسة 
 .النتائج الجيدة علىمناسبة بالتعليم  والتي حصلت ىي  الجنوبية
 ج. خلفيات البحث
أنسب اللغة العربية ىي أصوت يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. واللغة ىي 
كما قال ابن    3زمان إلى زمان ومن جيل إلى جيل.الوسائل للحفاظ على الثقافة من 
لذا جتٍ  أن اللغة ىي أصوت يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وتفهم الباحثة أن للغة 
                                                             
3
 ,ARUA :gnupmaL radnaB( ,aynnarajalebmep edoten nad bara asahaB ,namhcorudbA
  .h ,)2102
 ثلاثة العناصر الرئيسية، وىي العناصر الطبيعية، والعناصر الوظيفية الاجتماعية في 
 4م اللغة.نقل الأفكار والعناصر الدستخدمة  من قبل المجتمع وىو كمستخد
واللغة عند أنيس فريحة كما نقل عنو أسيف ىتَماون ىي ظاىرة نفسية 
واجتماعية وثقافية تتكون من رموز رمزية صوتية ولذا الدعتٌ حتى يقدر الشخص على 
 5التواصل بها.
"، وىذا na " ويؤخر ب "mep التعليم أصل الكلمة من " تعلم" يبدأ ب "
يدل على أن ىناك عناصر خارجية متداخلة حتى وقعت فيها عملية التعلم. حقيقة 
حدثت سلسلة من الأنشطة الدصممة التي يدكن  ىي ssgirBو  engaGالتعلم عند 
 فيها عملية التعلم.
أن العوامل التي  ozzIيتأثر تعلم اللغة الثانية بالعديد من العوامل،  كما رأي 
تؤثر تعلم اللغة الثانية تقسم إلى ثلاثة وىي : العوامل الشخصية ( كالعمر، 
والخصائص النفسية، والدوقف، والدافع، واستًاتيجية التعليم)، العوامل الظرفية 
(كالظروف، ومدخل التعليم، وخصائص الددرس) ، ومن ناحية اللغوية ( الفرق بتُ 
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 والتعليم ىو عملية وطريقة للتعلم، والتعليم كالددرس في  6ثانية).اللغة الأولى واللغة ال
  2تقديم التسهيلات الدستخدمة لتعلم الطلاب.
وفقا لبرونيتَ ىي وصفية، أما نظرية التعليم فهو مفروضة.  نظرية التعلم
وبالتالي فإن نظرية التعلم ىي وصف عملية التعلم، أما نظرية التعليم فهي وصف 
 .و طريقة التعليم الدثلى وقعت فيها عملية التعلماستًاتيجية أ
أن التعليم ىو " السعي الذي  ssgirBو  engaGعلى وجو عام يشرح 
أن التعليم  engaGيهدف إلى مساعدة الشخص الذي يتعلم". والتعريف الآخر عند 
ىو لرموعة الأنشطة الخارجية الدصممة لدعم حدوث عملية التعلم الداخلية. وفقا 
الدتعلق بنظام التعليمي الوطتٍ، فإن التعليم  ٖٕٓٓ سنة ٕٓللقانون الأساسي رقم 
 8في بيئة التعلم.الدصادر بتُ الطلاب والددرستُ و عامل ىو عملية الت
 أساستلف من لغة الأم فلذلك تستخدم اللغة العربية ىي اللغة الثانية تخ
قسم ت 2التعليمية الخاصة إما الطريقة والوسائل والإستًاتيجية وخطوات تعليمها.
الدهارة على استيعاب اللغة العربية تحتوي على اربع الدهارات ىي مهارة الإستماع، 
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 طويرىا واحدة من أىم ت ومن أربع الدهارات السابقة، الكتابة.و القراءة، و الكلام، و 
قادرين على التواصل ىي مهارة الكلام،لأن مهارة الكلام يدكن أن تساعد الطلبة 
  مع الأخرين بشكل صحيح وجيد.
مهارة الكلام ىي القدرة على تبليغ الأصوات والكلمات للتعبتَ عن 
الأفكار، والدشاعر والآراء إلى الدخاطب. وعلى الدعتٌ الواسع، أن الكلام ىو نظام 
لتعبتَ الجسم من العلامات التي يدكن سماعها ونظرىا من خلال استخدام عضلات 
 .ٜ-ٛكريم في سورة البلد آية كما قد شرح في القرآن ال  01.الأفكار ولتكملة حاجتو
 )ٜ) َوِلَسانًا َوَشَفتَـْتُِ (َٛأَلَ َْلصَْعْل لَُو َعيْـنَـْتُِ (
الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة ىي إحدى من  أصول الديندرسة كانت م
تحت رعاية الدؤسسة التًبية الإسلامية أصول الدين باستخدام الدؤسسات التعليمية 
والتي تهدف الدناىج الدراسية الدتكاملة بتُ لرالات الدراسة في الددارس أو الدعاىد 
تشكيل الجيل القادم من الأمة والدين ويتفوق في الإيدان والتقوى والعلوم ل
 . سعةويتخلق بأخلاق الكريدة ولو الدعرفة الوا والتكنولوجية
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  أصول الديندرسة انطلاقا من ىذه الحالات، فتًغب الباحثة لإجراء تْثها بم
الددرسة ىي لأن ىذه الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية، 
مادة وفيها ،  الدتوفقة وذات الجودة العالية الدهارات اللغوية فيهاالددرسة التي كانت 
مدرسة أصول الدين، وأن الددرستُ متخرجون من م في إضافية من خلال التعلي
 لستلف الجامعات العامة والخاصة.الدعهد الحديث والسلفي.  وبعضهم متخرجتُ من 
 ٜٕٔٓيناير  ٜٕأكد الرأي السابق بعد الدلاحظة الأولية الدعقودة في تاريخ 
والتي الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية  أصول الديندرسة بم
طالبا. ولذلك أخذت الباحثة  ٙٗتتكون من فصلتُ وعددىم في ذلك الفصل ىم 
 طالبا. ٕٕعينة البحث في فصل واحد وىو في الفصل الثامن الباء بعدد الطلبة 
أحمد رفيق الدين    مع السيد ةبها الباحث تبناء على نتيجة الدلاحظة التي قام
تعلم لديهم القدرات في كمدرس اللغة العربية، فيعرف أن الطلبة في تلك الددرسة 
العربي، لأنو يعقد تعليم اللغة العربية في الأسبوع مرتتُ يوم الثلاثاء مهارة الكلام 
. تْيث يدكن للطلبة قادرون على فهم تعلم اللغة العربية من حيث الاتصال والأربعاء
، لقد حفظ الطلبة الدفردات تعليم اللغة العربيةقبل أن يبدأ  تعلم اللغة العربية. ونتائج
 وقراءة القرآن تْيث لا يشعرون بالصعوبة في التحدث باللغة العربية الصحيحة.
 مهارة أن الددرس يطبق تعليم  ةالباحث تستنبطومن نتائج الدلاحظة السابقة، ف
باشرة، وطريقة السمعية الشفوية، والطريقة العربي باستخدام الطريقة الدالكلام 
مهارة  مع خطوات تعليمها الدناسبة. يقوم الددرس بتطبيق خطوات تعليم  الإنتقائية
 كالتالي:الكلام العربي  
 يفتح الددرس الدرس بالتحية السلام .ٔ
 بتقديم موضوع الدواد الدعينة.يبدأ الددرس الدرس  .ٕ
بدأ الددرس بعرض الدواد التعليمية بشرح تعريف القواعد ثم يعطى بعض ي .ٖ
 من خلال الطريقة الاستنتاجية.لدستخدمة االأمثلة. والكتب 
يرشد الددرس الطلبة إلى حفظ الحوار مع ترجمتها أو يطلب منهم إظهار  .ٗ
 حفظ الحوار الذي تم تدريسو في السابق.
 للتقدم إلى الأمام مع شركائهم الدعينتُ. الطلبةمن اثنتُ يطلب الددرس  .٘
حتى صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند  يقدم الددرس التقييم مباشرة .ٙ
 الطلبة.
  11.يختتم الددرس عملية التعلم بقراءة الحمدلة ويؤخر بالسلام .ٚ
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  ِحَوار ِى العل َتدرِيَبات
 َمْرَواْن + َلِطْيُب : السََّلاُم َعَلْيُكم يَاُحِسْتُِ ؟
 ُحَسْيِتٍ : َوَعَليُكْم السََّلام َوَرجمَُة اللَّو 
 َمْرَواْن : َأيُّ َمَرٍض تُـَعاني يَا ُحَسيُتٍ ؟
 ُحَسْيِتٍ : أَُعاني ُسَعالا ًُمْنُد َثَلاثَِة أَيَام ٍ
ُْسَتسَفي ِلَفْحٍص الِطبيي ؟ 
 َلِطْيُب :  َىْل َذَىبَت ِاَلي الد
ُْسَتسَفي  ُحَسْيِتٍ : نَـَعم، َقْد َذَىْبُت ا ِ
 َلي الد
 َلِطْيُب : َماَذا قَاَل الطَِبْيب ؟ 
َْدَرَسِة حَتىَ اَُكْوَن فيْ َتدَاٍم الصيَحة ِ ُحَسْيِتٍ :
 اَْمَرنيْ بَِأن َأْسَتًِْيَح َوَلْن أَذَىَب ِإَلى الد
 َعَلْيَك ِاْستًَاَحٌة َولا َتَـْنَسى بِتَـنَاُوِل الأَْدِويَة َِلِطْيُب :  
 ُشْكرًا َعَلى ُحْسِتٍ ِإْىِتَماِمُكْم  ُحَسْيِتٍ :
 َعْفًوا ِإَلى الِلَقاء ِ َمْرَواْن + َلِطْيُب :






  لودج1.1 
ثلا فصلا ةبلط ىدل ملاكلا ةراهمل رابتخلاا تانايبا نم ءابلا لوصأ ةسردمب
ناجنابملايب ةلماكتملا ةيملاسلإا ةطسوتملا نيدلا ةيبونجلا جنوبملا  
مقرلا ةبلطلا ءامسا جرحم دم وجهل 
ٔ Adam Ghoni Arrosidi 68 63 71 
ٕ Andika Lintang Buana  67 63 61 
ٖ Andrean Prayoga E 60 60 63 
ٗ Angga Jati Prasetyo 61 60 63 
٘ Halim Maulana 61 61 61 
ٙ Ilham Nur Syahbani 68 63 71 
ٚ Kaela Bima Sakti S 68 63 63 
ٛ Muhammad Rizky D 67 63 71 
ٜ Reza Zuliando 68 63 73 
ٔٓ Rizky Maulidi Ilham 70 71 63 
ٔٔ Yuda Ardiansyah 71 71 61 
ٕٔ Krisma Suci Yulianti 53 61 61 
ٖٔ Dina Syifa Aulia  53 61 63 
ٔٗ Fatya Syahida 71 71 63 
ٔ٘ Jeanny Dwi Aulia 68 71 71 
ٔٙ Jihan Gina Fadilla 63 63 61 
ٔٚ Maulida Rizkiyana 71 60 63 
18 Naila Putri Maharani 71 71 71 
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 0.1 جدول
بمدرسة الباء من الدى طلبة الصف الثالاختبار لمهارة الكلام نتائج بيانات 
 لامبونج الجنوبية  أصول الدين المتوسطة الإسلامية المتكاملة بيلامبانجان












لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان ج الاختبار لدهارة الكلام 
 لامبونج الجنوبية 
 
 معيار النتيجة:
 : جيد جدا ٓٓٔ-ٓٛ
  : جيد  ٘ٛ-ٔٚ
 الدعايتَ % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا % ٓٙ ٔٔ ٙٛ-ٓٓٔ ٔ
 جيد % ٖٓ ٜ ٔٚ-٘ٛ ٕ
 مقبول % ٓٔ ٕ ٙ٘-ٓٚ ٖ
 ناقص - - ٘٘-ٔٗ ٗ
 ناقص جدا - - ٓٗ> ٘
  %ٓٓٔ ٕٕ المجموع
  : مقبول  ٓٚ-ٙ٘
  : ناقص ٘٘  -ٔٗ
 جدا : ناقص  <ٓٗ
 طالبا ٕٕلك الفصل ىم فى ذ طلبةعدد ال أن عرفيالبيان السابق من 
الطلبة و طالبا،  ٔٔ(جيد جدا) ىم ٓٓٔ-ٙٛالطلبة الذين يحصلون على النتيجة و 
الطلبة الذين يحصلون و  .طلاب ٜ(جيد) ىم  ٘ٛ-ٔٚالذين يحصلون على النتيجة 
دالة على أن تعليم مهارة وىذه ،. طالبان ٕ (مقبول)  ٓٚ-ٙ٘على النتيجة 
الكلام العربي باستخدام الاستًاتيجية والطريقة  والددخل سهلة عند الطلبة في تعليم 
 اللغة العربية.
تعليم مهارة " إلى إجراء البحث بالدوضوع  ةتاج الباحثتحمن البيان أعلاه، 
الكلام العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين المتوسطة 
 الإسلامية المتكاملة بيلامبانجان لامبونج الجنوبية".
 . تركيز البحثد
لدى الطلبة لتكون  ةث العلميو تركيز البحث ىو أكبر خط في إتدام البح 
تعليم . تركيز الدشكلة في ىذا البحث ىو ملاحظة وتحليل نتائج البحث أكثر توجيها
 بمدرسة أصول الدين الدتوسطة مهارة الكلام العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء 
 . الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 التخطيط .ٔ
الإسقاط عما  ىو تخطيطيانطا أن الر عند كوفمان كما نقل عنو ى
  21.ىو الدطلوب لتحقيق الأىداف الدشروعة
 التنفيذ .ٕ
تنفيذ أو الأحداث ل الوفي الذندسة، أن العملية ىي عبارة عن تسلس
الدتًابطة والتي تعمل معا  على تغيتَ الددخلات إلى لسرجات. يدكن إجراء 
أو الطبيعة أو الآلات باستخدام الدوارد  لإنسانىذا التنفيذ من قبل ا
 .الدختلفة
 التقويم .ٖ
كما نقل عنو ذو الحنان أن   W dlareGو   tdnaW dniwdEوفقا ل 
التقويم التًبوي فهو  بينماأو العملية في تحديد النتيجة.  تأديةالتقويم ىو ال
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 ه. مشكلة البحث
شكل من أشكال السؤال التي يجمع الباحث لجمع  مشكلة البحث ىي
تعليم . فمشكلة البحث في ىذا البحث ىي كيف  41.البيانات في ميدان البحث
الكلام العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الدتوسطة مهارة 
 ؟الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 و. أىداف البحث
تعليم ىدف البحث ىو لدعرفة أن على مشكلات البحث الدذكورة،  بناءا 
الدين الدتوسطة مهارة الكلام العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول 
 .الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 ز. فوائد البحث
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  أما فائدة من ىذا البحث فهي:
 الفائدة النظرية .ٔ
من الدتوقع أن يكون ىذا البحث زيادة الدعرفة وتوسيع العلوم لتكون مادة 
 للباحث التالي.الدعلومات 
 الفائدة التطبيقية .ٕ
 للمدرس . أ
الابتكارات الجديدة لتكون القدوة الحسنة والقادر على يدكن تقديم 
 تغيتَ الناحية السلبية عند الطلبة.
 للطلبة  . ب
مع تدريبات المحادثة أن يساعد الطلبة على تعليم مهارة الكلام 
 الأمثلة من الددرس.اليومية من خلال 
 ج. للمدرسة
مساهمة إيجابية لدنظمي كون نتائج ىذا البحث تمن الدتوقع أن 
 الدؤسسات التعليمية.
 ح. منهج البحث
 نوع البحث .1
 وظيفة  تالبحث ىو سلسلة من الأنشطة العلمية لحل الدشكلات. كان
ىي البحث عن الشرح والإجابة على الدشكلات ثم تقديم الطريقة التي يدكن البحث 
  51.استخدامها لحل الدشكلات
على جمع  وفي ىذا البحث تستخدم الباحثة الددخل النوعي، والذي يؤكد
البيانات النوعية (ليست في شكل البيانات الإحصائية) وفي تطبيقها باستخدام 
 61التحليل النوعي. البحث ىو الخطة العلمية لحل أو اكتشاف الدشكلات الدتطورة.
ختلفة. ومن ناحية تحليلو يقسم الطريقة الديدكن تصنيف البحث من خلال 
فيما يتعلق بمشكلة  21.النوعي البحث إلى قسمتُ هما البحث الكمي والبحث
ىدف البحث  البحث وىدفو، فإن الطريقة الدستخدمة ىي طريقة نوعية ووصفية.
 ظواىروالصالحلة عن ال قيقيةالصورة الدنهجية والح من ىذا البحث ىو تقديم وصف
في  يةالوصفالبيانات والصفات ذات الصلة. أما النوعي فهو خطوات البحث لإنتاج 
 .الذي يدكن ملاحظتو الإنسان اللفظية من سلوك شكل الكتابة أو
إلى وصف الإدراك حث الذي يهدف بالبحث النوعي والوصفي ىو منهج ال
الاجتماعي الكامل والدقيق للظواىر الدختلفة التي تحدث في المجتمع كموضع البحث 
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 ن الوصفي عند ناذر وىو أ 81تْيث يتم وصف الخصائص ونموذج ىذه الظواىر.
في حالة لرموعة، أو كائن، أو فيئة من الأحداث الواقعية في زمان منهج البحث 
   21الحاضر.
يشارك حيث  nitalumthgisniمنهج البحث النوعي يسمى بالبحث 
الدنهج عند سوغيونو أن  02 مباشرة إلى ميدان البحث من دون توجيو الدادة.الباحث 
و يستخدم  )emsivitisoptsopالنوعي ىو الدنهج يعتمد على الفلسفة الوضعية (
جمع  أساليبة الرئيسية و الفحص حالة الكائن الطبيعي حيث الباحث ىو الأد
البيانات التثليث (لرموعة) و تحليل البيانات و نتائج البحوث الاستقرائي / النوعي 
  12.و الكيفي مزيد من التأكيد و ىذا يعتٌ بدلا من التعميمات
تعليم مهارة الكلام العربي لدى وفي ىذا البحث ستقوم الباحثة بشرح كيف 
طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة 
 .بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 موضع البحث .0
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21
 .2 .h ,....naitilenep igoledoteM ,niniA .hoM
02
 nad fitatitnauK snoitaleR cilbuP kutnu naitileneP igoledoteM ,otnaidrA oranivlE 
 .06 .h ,)6102 ,AIDEM AMATAKER ASOIBMIS :gnudnaB( ,fitatilauK
12
 :gnudnaB( ,)D&R nad ,fitatilauk ,fitatitnauk natakednep( nakididneP edoteM ,onoyiguS
 .51 .h  ,)2102 ,ATEBAFLA
 أن الدوضع عند سوغيونو ىو مكان أو كائن حيث يلاحظ ويسأل الباحث 
موضع البحث في ىذا البحث ىم رئيس  22الدتعلقة بمتغّتَات البحث.عن الأشياء 
طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الددرسة، ومدرس اللغة العربية، و 
 . الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
الإجابة أو لذلك تستخدم الباحثة مصادر البيانات كالدستجيب لتقديم 
بيانات عن متغتَات البحث. والدستجيب ىو الأشخاص الدعينتُ على تقديم ال
الإجابة في عملية تحقيق البيانات. وأما الدستجيبتُ في ىذا البحث ىم رئيس 
 .طلبة الصف الثامنالددرسة، ومدرس اللغة العربية، و 
 مصادر البيانات .5
 أما مصادر البيانات في ىذا البحث فهي:
 كمصدر الرئيسيمدرس اللغة العربية   )ٔ
 رئيس الددرسة كمصدر البيانات الإضافية )ٕ
 طريقة جمع البيانات .4
ستخدم طريقة جمع البيانات ت ةللحصول على البيانات المحتاجة، فإن الباحث
ق بأغراض لا تحصل علىى البيانات إلا بطريقة واحدة ولكنها باستخدام الطر 
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 وفي ىذا البحث الدستخدمة.  قوىكذا يدكن إظهار التعاون بتُ الطر  خرى.الأ
 : ىي كالتالي طرقلستلفة لجمع البيانات. ومن ىذه الطريقة  ةستخدم الباحثت
 الدلاحظة . أ
الدلاحظة ىي طريقة جمع البيانات مع الدلاحظة الدشاركة والتسجيل 
تستخدم ىذه الطريقة لدلاحظة  32 .باعراض منهجية أو الظواىر التحقيقية
البحث للحصول على الدعلومات وفقا لدشكلات  الحالات الواقعية في ميدان
  42البحث.
داة لجمع البيانات وتستخدم كثتَا لقياس السلوك ألدلاحظة ىي و ا 
    52..الدواقف الصناعية وأالفردي أو عملية حدوث الشيئ في الدواقف الفعلية 
لا تأخذ في ىذا البحث تستخدم الباحثة الدلاحظة غتَ الدشاركة حيث  و
جميع الأنشطة الدبحوثة. تستخدم ىذه الطريقة للحصول على الباحثة 
البيانات عن تنفيذ تعليم مهارة الكلام، أحوال الدرافق والتسهيلات، نشاط 
 الطلبة في تعلم مهارة الكلام.
 الدقابلة  . ب
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 .032  .h ,)6102 ,uriB ardomaS ,atrakaygoY( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,hayimlihK
52
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 .63 .h ,)2221
 البيانات بطريقة السؤال و الجواب  الحصول على عملية الدقبابلة ىي 
لتي يتطلب الإجابة عليها واحدة و ىي اعلى جهة  جسديا أو أكثر في اثنتُ
 لذا لدقابلةنظرا إلى أساليب اعدادىا، فا 62.من الأشخاص الدعنيتُ بالبحث
 :ة أقسامثلاث أنواع متعددة يدكن تقسيمها إلى
 الدقابلة الحرة )ٔ
في ىذه الدقابلة الحرة، يسأل الباحث عن كل شيء حرية في حدود 
 .لدقابلةاستخدام دليل ا النطاق الدراسة دون 
 الدقابلة الدوجهة )ٕ
 weivretni delartnoc.ediug weivretniالدقابلة الدوجهة  تسمى ب 
 سؤالىي أنشطة الدقابلة في إعداد دفتً ال weivretni derutcurts uata
 .الدفصل
 الدقابلة الحرة الدوجهة )ٖ
ىي مزيج بتُ الدقابلة الحرة والدقابلة الدوجهة.  وجهةالدمقابلة الحرة 
شخص يجعل الدشكلة الأساسية فحسب، وفي عملية الدقابلة لابد فإن ال
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 للشخص قادر على توجيو الأشخاص الدعينتُ بالبحث في حالة وجود 
  22.الإلضراف
الدقابلة الحرة. و ىو يسأل  ةستخدم الباحثتوفي ىذا البحث 
قدمت ىذه كل شيءحرية بتقديم التوجيهات من الإستجواب. عن   الباحث
رئيس الددرسة ومدرس اللغة العربية عن تعليم مهارة الكلام، الدقابلة إلى 
 ونشاط الطلبة في اتباع التعليم وأحوال الدرافق في تعليم مهارة الكلام.
وىذا الطريقة الدستخدمة للحصول على البيانات عن تعليم مهارة 
طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الكلام العربي لدى 
 .الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 ج. الوثائق
عن الحقائق كدليل  جمع البيانات الدكتوبة أو الدطبوعةالوثائق ىي 
أو  الدوجودة عليها الداضية  البيانات البحث عنالوثائق ىي و مادي. 
  82.وىلم جرا والصحف والمجلات من الكتبالنصوص مثل متغتَات، 
الدتعلقة المحتاجة و حصول على البيانات لل الدستخدمةىذه الوثائق 
درسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية بصورة العامة عن تاريخ التأسيس لد
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 ، حالة الددرستُ والطلاب والبيانات  الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 عن إلصاز تعلم الطلاب.
 
 
 موضوع البحث .3
حل  فيو عملية الدراسة للحصول علىيستخدم كان الدموضوع البحث ىو 
درسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة يعقد ىذا البحث بم 22 .الدشكلات
. وفي ىذا البحث ستقوم الباحثة ببحث تعليم مهارة بيلامبالصان لامبونج الجنوبي
 الطرق الدختلفة، وأن الطلبة لديهم القدرات فيالكلام في عملية التعليم باستخدام 
مدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة مهارة الكلام وىم ساكنتُ في 
 طلبة الصف الثامن الباء. لدىثها على تْة.وتركز الباحثة بيلامبالصان لامبونج الجنوب
 أساليب تحليل البيانات  .8
تحليل البيانات ىو عملية ترتيب البيانات وتنظيمها في الوحدات التعليمية 
يدكن و الأساسية. الذدف الرئيسي من تحليل البيانات ىو أن تكون البيانات مفهومة 
كانت البيانات   بحث.التواصل بها مع الآخرين  ويتم تنفيذ تحليلها في ميدان ال
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 تاج إلى السجل الدفصل و التدقيق. المحصولة من ميدان البحث كثتَة، و لذلك يح
وبالتالي فإن البيانات التي تم تخفيضها تصور على صورة واضحة وأن تسهل الباحثة 
 .لجمع البيانات التالية
بعد جمع البيانات، يقوم الباحث بتحليلها للحصول على الخلاصة 
 الدستخدمة لاختبار حقيقة الفرضية. أما خطواتها ىي كالتالي:
 اناتتخفيض البي . أ
ىي التلخيص، اخيار الأشياء الأساسية، وتركيز على الأشياء و  
 03الدهمة، ثم يبحث عن الدوضوع و طريقة نمطو و تجنب الاشياء غتَ مهمة. 
مهارة الكلام العربي لدى طلبة ىي تعليم  ةقصد الباحثتأما البيانات التي  
الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة 
بمدرسة ، التسهيلات وحالة الطلبة والددرستُ  بيلامبالصان لامبونج الجنوبة 
 أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبة.
 البيانات عرض  . ب
 عرض البيانات من البيانات تكون الخطوة التالية ىيفيض التخبعد 
البيانات، تسهيل الباحثة لفهم ما حدث. أن عرض  عرض خلال من
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 باستخدام النص السردي والخريطة والرسوم  في البحث النوعي البيانات
  13.البيانية
يتم تنفيذ عرض البيانات في شكل بيان موجز وخريطة وعلاقة بتُ و 
تعليم مهارة الكلام العربي  الدخططات وما أشبو ذلك لدعرفة كيفالفيئات و 
بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية  لدى طلبة الصف الثامن الباء
ة ستخدم الباحثتوفي ىذا البحث  .الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبة
والوثائق للحصول ، والدقابلة، عرض البيانات من خلال طريقة الدلاحظة
باستخدام الطريقة الدباشرة وطريقة الددرس على فهم تعليم اللغة العربية 
 القواعد والتًجمة.
 تحقيق البيانات أو رسم الاستنتاج ج.
 رسم الاستنتاج ىي البيانات النوعية في تحليل ثالثةالخطوة ال
، مؤقت لا يزال ىو الاستنتاج الأول كما رأي ميلث وىيبرمان أن. قيوالتحق
وأن تتغتَ البيانات إذا لَ تكن ىناك دليلة صالحة ، ولا شك، غامض
مدعوما على جمع البيانات. لكن إذا كان الاستنتاج الأول مدعوما بأدلة 
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 صالحة عندما يعود الباحث إلى ميدان البحث مرة ثانية لجمع البيانات. 
  23.فالاستنتاجات التي عرضو الباحث ىي استنتاجات موثوقة
، من خلال طريقة الدلاحظةالبيانات  ةالباحث اصل عليهتحثم 
مهارة  وتشمل البيانات على فهم الددرس في تعليم والوثائق. والدقابلة، 
باستخدام الطريقة لوصف بعد جمع البيانات حللتها الباحثة . الكلام العربي
برسم الاستنتاج من  ةقوم الباحثأو تفستَ البيانات الواردة. وبالتالي فت
 .البيانات الخاصة إلى البيانات العامة
 التثليث  .5
. تهاودقالبيانات التثليث ىو التحقق عن طريق إعادة الفحص لتًقية صحة 
يتم تنفيذ التثليث من و بفحص البيانات لتًقية البيانات الصالحة.  ةالباحثت أجر 
 :خلال ثلاث خطوات ىي
 تثليث الدصادر ) أ
من خلال ىذا التثليث فيمكن للباحث تْث وحصول على 
 الأخرى أكثر من مصادر واحدة.الدعلومات 
 تثليث التقنيات  ) ب
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 لستلفة، إذا تم إجراء تثليث  تقنيةبتثليث التقنيات يدكن فحص 
أن يجب ولتثليث التقنيات واحدة فحسب وىي الدقابلة،  تقنيةالدصادر ب
إدارة  أثناءالددرس  راقبةمن خلال مالتقنيات الأخرى  استخدام يكون لو 
 .التعلم في الصف الدراسي
 
 
 تثليث الزمان ج)
تثليث الزمن ىو نشاط الباحث في التحقق من الأوقات أو الفرص 
الخصة الأولى إلى من الددرس  عليمالدختلفة. وفي ىذه الحالة يلاحظ الباحث ت
الدتاحة  لدناسبةوا الخصة الأختَة. من خلال ملاحظة الددرس في أوقات لستلفة
إدارة في الددرس ، من الدتوقع أن يتم العثور على قدرة الصف الدراسيفي 
 التعليم.
ىو التقنية للتحقق من صلاحية البيانات الشائعة في البحث التثليث 
النوعي. التثليث أكثر استخداما للفحص البيانات من خلال الدصادر 
  لذا القدرة على تذكتَ تقنيةذه الىو  على الحقائقيعتمد الآخرى. لأن شاىره 
 33 وتفاصيلها. البيانات، وموثوقيتها، دقة
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  الباب الثاني
 الإطار النظري
 الإطار النظري . أ
 تعريف التعليم .1
 تعريف التعليم . أ
 في كتابو بالدوضوع " onU .B hazmaHكما نقل عنو   gnegeDعند 
التعليم ىو جهد لتعليم الطلاب. كان في " أن  narajalebmeP naanacnereP
التعليم ىناك الأنشطة في اختيار وتحديد وتطوير الطريقة للوصول إلى نتيجة 
التعلم الدطلوبة. يعتمد اختيار ىذه الطريقة وتحديدىا وتطويرىا على حالة التعليم، 
 .من خطة التعليمالأساس وىذه الأنشطة ىي 
أن العوامل  ozzIكما رأي تعلم اللغة الثانية بالعديد من العوامل،   يتأثر 
العمر، ك  التي تؤثر تعلم اللغة الثانية تقسم إلى ثلاثة وىي : العوامل الشخصية (
الدافع، واستًاتيجية التعليم)، العوامل الظرفية و الدوقف، و الخصائص النفسية، و 
ومن ناحية اللغوية ( الفرق خصائص الددرس) ، و مدخل التعليم، و لظروف، (كا
 عملية وطريقة للتعلم، والتعليم  والتعليم ىو  43بتُ اللغة الأولى واللغة الثانية).
 53كالددرس في تقديم التسهيلات الدستخدمة لتعلم الطلاب.
في كتابو  PDKMوبينما رأي مضافتَ كما نقل عنو فريق التطوير 
" ىناك أربعة أنماط التعليم وىي  narajalebmeP nad mulukiruK بالدوضوع "
 لتالي:كا
مع الطلاب من دون استخدام الأدوات أو  لمعلمل ةأنماط التعليمي )ٔ
على  ةفي شكل الدعائم. تعتمد ىذه أنماط التعليميمواد الدراسية الد
 الدادة وتقديدها إلى الطلاب لفظيا. ستُقدرة الددرس في تح
، تم ةىذه أنماط التعليمي الأنماط (الددرس+الأدوات) مع الطلاب. وفي )ٕ
تقديم الدساعدة على الددرس بالدواد الدختلفة في شرح وإرسال الرسائل 
 المجردة.
ىي نظرىا  ةالأنماط (الددرس+الوسائل) مع الطلاب. ىذه أنماط التعليمي )ٖ
إلى لزدودية الددرس. يدكن استخدام الددرس بعض وسائل التعليم  
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 ك فإن ىذه الأنماط ىي أنماط ولذلكمصادر التعلم بدلا من الددرس. 
 .من التعليم الدتناوب بتُ الددرس والوسائل في التفاعل مع الطلاب
 أنماط الوسائل مع الطلاب وىي استخدام الوسائل أو الدادة التعليمية. )ٗ
بناء على أنماط التعليمي الدذكورة أعلاه، فإن تعليم الطلاب ليس فقط 
. الكثتَ من العلاجعليهم تقديم يعلمهم، لأن تعليم الطلاب الناجح فيجب 
ودور الددرس في التعليم ليس كالدعلم فحسب، ولكن يجب أن يكون لو أدوار 
 متعددة في التعليم. 
كان للتعليم خطة حقيقية أو تصميم كجهد لتعليم الطلاب. ولذلك لا 
يتفاعل الطلاب مع الددرس كمصادر التعلم فحسب، ولكنهم يتفاعلون مع 
لتحقيق الأىداف الدطلوبة. وىكذا يقرر التعليم  التعليمية الدستخدمةجميع الدوارد 
الاىتمام ب " كيف تعليم الطلاب" وليس على " ما يتعلمو الطلاب". ويؤكد 
التعليم على كيفية تحقيق الأىداف، ولتحقيق الأىداف فيجب عليو أن يعرف  
ب التفاعلات بتُ كيفية تنظيم التعليم، وكيفية تسليم لزتوى الدادة وكيفية ترتي
ومن ناحية الأخرى، التعليم ىو   63.الدصادر الحالية لإجل العمل على الأمثل
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 .3
 التطوير من مصطلحات التعلم والتعليم التي يدكننا مناقشتها. التعليم ىو جهد 
 يقوم بو الددرس أو الدعلم لتعليم الطلاب. 
في كتابو  PDKMكما نقل عنو فريق التطوير   ykciD & smadAعند 
" أن دور الددرس ىو واسع والذي narajalebmeP nad mulukiruK بالدوضوع "
 على: توييح
 الددرس كالدعلم  . أ
 الددرس كالدشرف   . ب
 ج. الددرس كالعلماء 
 د. الددرس كالشخص 
يجب على الددرس أن يعمل كمحرك لأنشطة التعلم عن طريق تشجيع 
وتطوير الدادة التعليمية، الطلاب، وتسهيل التعلم، وتنظيم الفصل الدراسي، 
  23.وتقييم برنامج عملية نتائج التعلم، وملاحظة أنشطة الطلاب وماأشبو ذلك
 يملمكونات التع . ب
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 ,atrakaJ( ,narajalebmeP & mulukiruK ,narajalebmeP nad mulukiruK PDKM nagnabmegneP miT
 .031-821 .h ,2-ek tec ,)2102 :adasreP odnifarGajaR TP
 أما الخصائص الآخرى من التعليم فهي تتعلق بمكونات التعليم. ويشمل 
التعليم التي  ظروفوتنظيم بيئة التعلم لخلق ها التفاعل على طريقة التعليم ووسائل
 .تدكن من تحقيق الأىداف الدخططة
 أىداف التعليم )ٔ
عملية التعليم ىي من ىداف الألتحديد كانت الأداة الرئيسية 
يدكن لذلك احتياجات الطلاب والدادة التعليمية والددرستُ أنفسهم. 
  83.تحديد ما تحقيقو وتطويره وتقديرهللطلاب 
 الدادة التعليمية )ٕ
نية في نظام التعليمي، ومن اىي الدكونات الثأن الدادة التعليمية 
معتُ، فكانت الدادة ىي أساس عملية التعليم أي غالبا ما ناحية سياق 
حدثت فيها عملية تسليم الدادة. والذدف الرئيسي من التعليم ىو إتقان 
). بوجود ىذه الحالات، فهناك gnuhcaet deretnc tcejbusالدادة التعليمية (
ن الدادة من قبل الددرس. ينبغي على الددرس فهم لزتويات الحاجة إلى إتقا
 23الدادة بالدقة والصحيحة، لأن دور الددرس كمصدر التعلم.
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 .22-62 .h ,)3102 ,sserP ahskidnU :ajaragniS( ,narajalebmeP nasadnaL ,asayartuP sugaB  adI
23




ن الطريقة عند عبد الرحمن وىي تقنية التعليم في تسليم الدواد أ  
والطريقة وفقا لقاموس الإندونيسي الكبتَ  الدراسية أثناء عملية التعليم.
 04 طريقة منهجية لتسهيل تنفيذ الأنشطة في تحقيق الأىداف الدقررة.ىي 
طة الدنهجية من أول الخأما الطريقة عند عزيز فخر الرازي فهي و 
التعليم إلى آخره فيما يتعلق بتنفيذ تعليم مهارة الكلام في الفصل 
  14الدراسي من خلال الاعتماد على الددخل المحدد.
تتعلق الطريقة بالخطوات التي سيستخدمها الددرس في تقديم الدادة 
التعليمية. قبل تنفيذ التعليم، يجب على الددرس تحديد الطريقة الدستخدمة. 
 أن الطريقة الدستخدمة وفقا لخصائص الدواد والطلاب و أىدافها. 
                                                             
04
 ,)2102 ,ARUA :gnupmaL radnaB( ,aynnarajalebmeP edoteM nad barA asahaB ,namhcorudbA
  .02 .h
14
 ,reropmetnoK & lanoisidarT gnisA asahaB narajalebmeP ,niduyhaM atrE & izorruhcaF zizA
 .3 .h ,)6102 ,adasreP odnifarGajaR TP :atrakaJ(
 ولذلك أن وظيفة الددرس ىي فهم الطريقة وخصائص الدواد 
فها، ويقدره أيضا على تحديد الطريقة الدناسبة في تقديم والطلاب و أىدا
  24.الدادة عند التعليم.
 الاستًاتيجية )ٗ
الاستًاتيجية ىي الدكونات لديها وظيفة في تحديد النجاح. من 
ىداف التعليم. ولذلك أخلال تطبيق الاستًاتيجية الدناسبة، يدكن تحقيق 
عملية  إجراءفي  ىار ادو أو  الاستًاتيجيةائف يجب على كل الددرس فهم وظ
 .التعليم
 التقويم )٘
التقويم ىو العنصر الأختَ في عملية التعليم. لا يعمل التقويم على 
لصاح الطلاب في عملية التعليم فحسب، بل ىو أيضا كجزاء العمل معرفة 
 ضعفنظر إلى  للمدرس في إدارة الفصل الدراسي. من خلال التقويم يدكن
عند زين العارفتُ كما نقل  34.استخدام الدكونات الدختلفة من نظام التعليم
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  .26.h ,)5102 anacneK :atrakaJ( ,fitaerK narajalebmeP ,nawainruK ureH 
34
  .602 .h ,...nad mulukiruK ,ayajnaS aniW
 عنو ذو الحنان أن التقويم ىو عملية منهجية مستمرة في تحديد نوعية 
 44.النتيجة وفقا لدعيار معتُ
الاىتمام من البيان الدذكور أعلاه، فيعرف أن الددرس يجب 
الددرس بمكونات التعليم سيكون ، إذا لا يهتم عديدة بمكونات التعليم مرة 
 الدرس غتَ ناجح.
 مهارة الكلام العربي .0
 تعريف الكلام . أ
أحد الدهارات " والكلام egaugnal si gnikaeps يرى علماء اللغة أن "
عند تاريغان كما نقل  54ة الأطفال يبدأ من مهارة الإستماع.اللغوية الدتطورة في حيا
البدنية، والنفسية، والعصبية، العوامل  منعنو أسيف ىرماوان أن الكلام ىو مزيج 
والدلالية، واللغوية، التي يدكن اعتبارىا من أىم الأدوات البشرية للسيطرة 
 64   الإجتماعية.
رأي أحمد فؤاد أفندي، ىناك الأسس التي يجب الاىتمام بها في مهارة 
 الكلام ىي كالتالي: 
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 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nanahluZ
 121 .h ,)4102
54
 :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB ,nagniraT rutnuG irdneH
  .3 .h ,)1821 ,asakgnA
64
 ayrakarsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .531 .h ,)2002 ,tesffO
  مهارة الإستماع .ٔ
 مهارة الكلام .ٕ
 استخدام الدفردات .ٖ
 وىناك معايتَ النتيجة في أنشطة الكلام كما يلي:
 ، تحتوي على :الجوانب اللغوية )ٔ
 النطق . أ
 التنسيب . ب
 ج. اللهجة والإيقاع
 د. استخدام الكلمات
 ه. اختيار العبارات
 و. ترتيب الجمل
 ز. التنوع
 الجوانب غتَ اللغوية، تحتوي على : )ٕ
 فصاحةال . أ
 ادةاستيعاب الد . ب
 ج. الدهارة




  24ح. التعاون.
 تعريف مهارة الكلامب. 
 84)، وىو القول أو النطق.malak-laالكلام في الإصطلاح من اللغة العربية (
والكلام ىو نطق الأصوات العربية نطقا سليما تْيث تخرج ىذه الأصوات من 
لسارجها الدتعارف عليها لدى علماء اللغة. بينما مهارة الكلام ىي التحدث 
  24باستمرار دون تكرار نفس الدفردات باستخدام عبارة الصوت.
اط يشرح علي أحمد مدكور أن مهارة الكلام أو التحدث من أىم ألوان النش
اللغوي للكبار والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في 
حياتهم. أي أنهم يتكلمون أكثر لشا يكتبون، ومن ىنا يدكن اعتبار الكلام ىو 
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 ,gnalaM TAKAYSIM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
  .84 .h ,)2102
84
  .28 .h ,)8002 ,anoaK akatsuP :arolB( ,malsI nauhategneP sadreC sumaK ,mikahK G ydnI
94
 .211 .h ,)2102 :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP pesnoK imahameM ,idiysoR bahaW .dbA
 الشكل الرئيسي للاتصال اللغوي بالنسبة للإنسان. وعلى ذلك يعتبر الكلام أىم 
  05جزء في لشارسة اللغوية واستخدامها.
مهارة الكلام ىي القدرة على تبليغ الأصوات والكلمات للتعبتَ عن 
الأفكار، والدشاعر والآراء إلى الدخاطب. وعلى الدعتٌ الواسع، أن الكلام ىو نظام 
لتعبتَ الجسم من العلامات التي يدكن سماعها ونظرىا من خلال استخدام عضلات 
  15.الأفكار ولتكملة حاجتو
، نستنبط أن مهارة الكلام من إحدى الدهارات السابقةمن بعض الآراء 
اللغوية يدكن إتقانها في تعليم اللغة الحديثة وىي اللغة العربية، والكلام ىو أداة 
 رئيسية لتعزيز التفاىم والتوصل الدتبادل باستخدام اللغة كوسيلتها.
 ج. أىداف تعليم مهارة الكلام
الطلاب على المحادثة مع الأخرين رة الذدف في تعليم مهارة الكلام ىو قد
وفهم مقال الدتكلم. وبالإضافة إلى ذلك ىناك الأىداف الأخرى في تعليم مهارة 
 الكلام وىي كالتالي :
 تعويد الطلاب على المحادثة باللغة الفصيحة ) أ
 تعويد الطلاب على ترتيب الجمل ترتيبا صحيحا وواضحا ) ب
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  .211 .h ,)1102 ,sareT :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS
15
  .531 .h ,....narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 اللغة  إلى ثم ترتيبها ج) تعويد الطلاب على اختيار الكلمات والجمل،
  25واىتمام باستخدام الكلمات في لزلها.الصحيحة 
 وبالتفصيل ىناك الأىداف في تعليم مهارة الكلام وىي كما يلي :
 أن ينطق الدتعلمون أصوات اللغة العربية ) أ
 الأصوات الدتجاورة والدتشابهةأن ينطق   ) ب
 يعّبر عن أفكاره مستخدما بالصيغ النحوية الدناسبةأن ج) 
يعّبر عن أفكاره مستخدما بالنظام الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية خاصة أن د) 
 في لغة الكلام
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوي مثل التذكتَ و ه) 
 التأنيث وتدييز العدد والحال ونظام الفعل 
بط أن يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومتًاو) 
 لفتًات زمنية مقبولة
 د. الأسس في تعليم مهارة الكلام
 يجب على الددرس لو قدرة عالية في مهارة الكلام .ٔ
 بتُ لغتتُ (لغة الدتعلم واللغة العربية)بصوت لشاثل أن يبدأ  .ٕ
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  .001 .h ,....repuS igoledoteM ,ahuN nilU
 يجب على الدؤلف والددرس اىتمام بمراحل تعليم مهارة الكلام والتي تبدأ من  .ٖ
 واحدة أو كلمتتُ وىلم جراالألفاظ السهلة وفيها كلمة 
 أن يبدأ بالدمفردات السهلة .ٗ
  35 التًكيز على أجزاء مهارة الكلام التالي : .٘
 طريقة تلفيظ الأصوات ولسارجها لسرجا صحيحا   )ٔ
 التفريق بتُ تلفيظ الحركة الطويلة والقصتَة  )ٕ
 التعبتَ عن الآراء بطريقة صحيحة مع اىتمام القواعد  )ٖ
 تدريب الطلاب على طريقة تؤخر الكلام الصحيح  )ٗ
 ه. أنواع مهارة الكلام
 المحادثة . أ
المحادثة ىي طريقة عرض درس اللغة العربية من خلال المحادثة مع الددرس 
 والطلاب والعكس بالعكس.
 التعبتَ الشفهية  . ب
الدمارسة في صناعة الإنشاء شفهيا والتي تهدف إلى التعبتَ الشفهية ىي 
  45قدرة الطلاب على تعبتَ أرائهم ومشاعرىم.تطوير 
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 NARAJALEBMEP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN lutaulmaM & idiysoR bahaW dbA
  .12-02 .h ,)2102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,BARA ASAHAB
  و. الخطوات في عملية تعليم مهارة الكلام
 ىناك بعض الخطوات يدكن استخدمها الددرس في تعليم مهارة الكلام منها:
 مرحلة الدبتدئ
 بدأ الددرس على تدريب الكلام بإعطاء الأسئلة السهلة )ٔ
 الكلمة، وتقديم الرأيالأمر إلى الطلاب على تلفيظ الكلمة، وترتيب  )ٕ
 قدم الددرس الأسئلة والطلاب وجب على إجابة السؤال )ٖ
يطلب الددرس من الطلاب على إجابة الأسئلة الشفهية تْفظ المحادثة أو  )ٗ
 إجابة الأسئلة الدتعلقة بمادة التي قرأىا الطلاب
 مرحلة الدتوسط
 تعليم الكلام بالتمثيل )ٔ
 على الطلاب وقعتالمحادثة عن الوقائع التي  )ٕ
 الدذياع و الحكاية عن الأخبار التي سمعوىا من التلفاز  )ٖ
 
 مرحلة الدتقدم
 الكلام دريبالدادة لت علماختار الد )ٔ
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  .641 .h ,)3102 ,aroinamuH :gnudnaB( ,narajalebmeP igoledoteM ,nazzI damhA
  بيومية الطلاب والدتعلقة الدادة الدختارة لابد أن تكون الجذابية )ٕ
السماحة على الطلاب باختيار الدادة أو أكثر حتى اختار الطلاب الدادة التي  )ٖ
  55شاء.فهم بما  
 ز. استراتيجية التعليم لتعليم مهارة الكلام
 ىناك بعض الاستًاتيجيات يدكن استخدمها الددرس في تعليم مهارة الكلام منها :
 الاستًاتيجية الدباشرة )ٔ
تقديم الحكاية في اللغة على تهدف ىذه الاستًاتيجية إلى تدريب الطلاب 
 والوسائل الدستخدمة ىي وسائل الصورة الدتوقعة. العربية شفويا كان أو كتابيا.
 wasgiJاستًاتيجية  )ٕ
من خلال توزيعها  القراءةيدكن استخدام ىذه الاستًاتيجية لفهم لزتوى 
 إلى بعض الأجزاء الصغتَة.
 استًاتيجية فرقة الدناقشة )ٖ
. يقسم الصف noitneserp puorg llamsىذه الاستًاتيجية تسمى ب 
ولكل لرموعة يعمل الواجبات التي قدمها الددرس ثم  صغتَة.ة الإلى بعض المجموع
 القيام بعرض نتائجها.
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 .32.h ,....pesnoK imahameM ,ham’iN  luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA 
 ىي الاستًاتيجة الدباشرة والاستًاتيجية الدستخدمة في مدرسة أصول الدين 
حيث يقدر الطلاب على تقديم القصة الدوجودة في الصور باستخدام اللغة العربية 
 شفويا كان أو كتابيا.
 مهارة الكلامح. طريقة تعليم 
 ىناك الطرق الدطورة في التعليم وىي :
 النحو والتًجمةطريقة  ) أ
تؤكد ىذه الطريقة على لستخدام النحو (القواعد) ولشارسة التًجمة من 
ىذه الطريقة ىي الطريقة الشائعة الدستخدمة في  اللغة الأم إلى اللغة الدنشودة.
 التعليم إما في الددارس، أو الدعاىد والكليات.
 الطريقة الدباشرة  ) ب
 باستخدام اللغة العربية بالدباشرةالطريقة الدباشرة ىي عملية تعليم اللغة 
من خلال الاستماه والكلام، ويدكن تطوير مهارة القراءة والكتابة في تعليم اللغة 
العربية. لذلك يجب على الطلاب تعويد التفكتَ ولشارسة اللغة الدنشودة 
تؤكد ىذه الطريقة على تدريب  65ام اللغة الأم.(الأجنبية) وتجنب عن استخد
 المحادثة بتُ الددرس والطلاب باستمرار باستخدام اللغة العربية.
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 .63 .h ,....narajalebmeP kinkeT,nannahluZ
 ىناك خطوات في عرض مواد اللغة العربية باستخدام الطريقة الدباشرة 
 وىي كالتالي :
يبدأ الددرس بعرض الدواد شفهيا، ويلفظ كلمة واحدة مع إشارة  ) أ
 الصور.
التدريب على تقديم السؤال والجواب باستخدام كلمة الاستفهام   ) ب
صعوبة الدروس "ما، ىل، أين) وما أشبو ذلك ومناسبا بمستوى 
 بالكلمات الدقدمة. تتعلقو 
ج) يطلب من الطلاب فتح النصوص، والددرس يقدم أمثلة القراءة 
 الصحيحة ويأمر الطلاب بقراءة متبادلا.
تقديم الإجابة على السؤال أو التدريبات إجابة د) والأنشطة التالية، 
 شفهية
 ه) القواعد الدقدمة بطريقة استنتاجية وفقا لدستوى الطلاب
  دفع الطلاب على المحادثة بالشجاعةو)  ي
 
 
 ج) طريقة السمعية الشفوية
 من خلال طريقة السمعية الشفوية، يدكن أن نمارس طريقة التعليم 
ىي النطق يتكون من أصوات اللغة التي سماعها  اللغة الدناسبة تْقيقة اللغة، لأن
 بعد التحدث بها.
ىناك خطوات في عرض مواد اللغة العربية باستخدام طريقة السمعية 
 الشفوية وىي كالتالي:
عرض الحوار أو القراءة القصتَة عن طريق قراءة الددرس قراءة عديدة،  .ٔ
 والطلاب يستمعون دون النص.
 تقليد قراءة الددرستقليد و حفظ الحوار أو القراءة القصتَة مع تقنية  .ٕ
عرض أنماط الجملة الواردة في الحوار أو القراءة القصتَة التي يعتبرىا   .ٖ
الددرس قراءة صعبة، لأن فيها التًاكيب أو العبارات الصعبة. ويتم 
 ىذه الأنشطة من خلال تقنية التدريبات.
القراءة القصتَة التي تم حفظها أمام الفصل يدارس الطلاب الحوار أو  .ٗ
 متبادلا.




 الطريقة الإتصالية د)
ىذه الطريقة تطورىا  أتبد الطريقة الإتصالية معروفة بالددخل الإتصالي.
في عام  الدملكة الدتحدةتغيتَات في تقليد تعليم اللغة في العديد من المع 
 .ٜٓٙٔ
 الدراسات السابقة  .5
ىناك بعض الدراسات السابقة الدتعلقة بمهارة الكلام العربية. ومن الدراسات 
 الدتعلقة بهذا البحث ىي:
 1.0جدول 
 الدراسات السابقة
 النتيجة الاختلاف التشابو الدراسات السابقة الرقم
 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓربيعة الأدوية ،  ٔ
مشكلات مهارة الكلام بعنوان " 
العربي لدى طلبة قسم تعليم اللغة 
العربية كلية التًبية والتعليم تّامعة 





تؤكد عملية التعليم 
على الدشكلات 
الدتعلقة بمهارة الكلام 
 لدى الطلبة
 
   "ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالحكومية  
 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓجحياني،  ليلينا ٕ
بعنوان " ترقية مهارة الكلام من 
خلال وسائل الأفلام وتعليم اللغة 
العربية بمدرسة المحمدية الدتوسطة 
ديفوك سليمان   ٕالإسلامية 

















  الباب الثالث
 وصف موضوع البحث
 وصف موضوع البحث . أ
تاريخ التأسيس لمدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلامية المتكاملة  .1
 بيلامبانجان لامبونج الجنوبية
لددرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة في عام ا أسست ىذه
ىذه الددرسة تحت رعاية الدكتور الحاج أحمد رفيق، الداجستتَ، وكرئيس ،. ٕٔٓٓ
لددرسة أصول اأما بالنسبة للمدرستُ والدوظفتُ في يوانطا سهر الددرسة ىو السيد 
 : كالتالي الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 ٔ:   مدرس الفيزياء )ٔ
 ٔ:   مدرس التاريخ الثقافي )ٕ
 ٔ:  مدرس عقيدة الأخلاق )ٖ
 ٔ:   مدرس اللغة العربية  )ٗ
 ٔ:  مدرس اللغة الإلصليزية )٘
 ٔ:  مدرس القرآن والحديث  )ٙ
 ٔ:   مدرس الرياضة  )ٚ
  ٔ:  مدرس التًبية الدواطنة  )ٛ
 ٔ:  مدرس علم الاجتماعي )ٜ
حالة مدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلامية المتكاملة بيلامبانجان  . ب
 لامبونج الجنوبية
 الجغرافي وحالة الددرسةموقع  ) أ
لددرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان ا تقع ىذه
لامبونج  بيلامبالصانقرية  ٗرقم  سومطرى سيمبانجفي الشارع  لامبونج الجنوبية
،. موقع ىذه الددرسة في لزل استًاتيجي، لأنو ٕٜٖ٘٘بالرمز البريدي الجنوبية 
 بيلامبالصانباكوىيتٍ الذي يدكن الوصول إليو من إتجاه يقع على حافة الشارع 
لددرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية وفي اليوم كانت ا لامبونج الجنوبية.
وأنو نموذج والددرس الدتميز.  أحمد رفيق، الداجستتَيرأسها الدكتور الحاج  الدتكاملة
  ىكتار. ٖلذذه الددرسة أرض موقوفة بوسع 
كانت حالة البيئة حول الددرسة مواتية، على الرغم من أن موقع الددرسة 
قريب من الأسواق والشوارع، وىناك العديد من الدركبات لكنو لا يعوق عملية 
التعليم والتعلم في تلك الددرسة. يقع بناء الددرسة في موقع منزل الددرسة، أن بيئة 
 لددرستُ ورئيس الددرسة والطلبة الددرسة منتظمة ومنضبطة، حيث التفاعل بتُ ا
 . لدعم عملية التعليم والتعلمالعاطفي جيد جدا. وىذا لأن وجود الددخل 
 الدرافق الدادية  ) ب
 ثلاث لسبرات أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملةلذذه الددرسة كان 
وغرفة الددرستُ وغرفة رئيس الددرسة، ومكتبة واحدة وغرفة الإدارة وثلاث 
 للتعلم.غرف 
مدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلامية المتكاملة ل النظر والبعث ج.
  بيلامبانجان لامبونج الجنوبية
لددرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان لامبونج النظر 
 "." أن تكون مدرسة إسلامية متفوقة ومؤىلة الجنوبية
 أما البعث لذذه الددرسة فهي:
والاىتمام بالنظافة والعلوم، تحقيق الإيدان، والإتقان، وأخلاق الكريدة،  . أ
 والوعي بالحياة الصحية والدفيدة للمجتمع.
 تطوير العلوم، والدعرفة، والقدرة، والخبرة، وريادة الأعمال.  . ب
تحقيق حالة التعلم والبيئة الدواتية، والدتناغمة، والتنافسية، والشفافة،  ج.
 ضعة.والدهنية، والخا
  أسس الحواس الخمسة وشعار الدعهدد. تفريق وتسقيم 
مدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلامية ل حالة المرافق والتسهيلاتد.
 المتكاملة بيلامبانجان لامبونج الجنوبية
لددرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية تسهيلات الدرافق والكانت حالة 
 :يدكن نظرىا إلى الجدول التالي الجنوبيةالدتكاملة بيلامبالصان لامبونج 
 1.5جدول 
 لمدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلاميةالعدد وحالة البناء 
 المتكاملة بيلامبانجان لامبونج الجنوبية 
 nanugnaB sineJ oN
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1 0 0 0     
14.  Ruang Kesenian  1 0 0 0 1   
15.  Toilet Guru  2 0 0 0 1   
16.  Toilet Siswa  2 0 0 0 1   
12. 
 Ruang Bimbingan 
Konseling (BK)  
1 0 0 0 1   
18. 
 Gedung Serba 
Guna (Aula)  
1 0 0 0 1   
12.  Ruang OSIS  1 0 0 0 1   
20.  Ruang Pramuka  0 0 0 0     




1 0 0 1     
23. 
 Rumah Dinas 
Guru  
1 0 0 0 1    
24. 
 Kamar Asrama 
Siswa (Putra)  
3 0 0 0 3    
25. 
 Kamar Asrama 
Siswi (Putri)  
6 0 0 0 6    
26.  Pos Satpam  1 0 0 0  1   
22.  Kantin  1 0 0 0 1   
 
 لودج 5.0 
تلايهستلاو قفارملا ةلاح  ةيملاسلإا ةطسوتملا نيدلا لوصأ ةسردمل 
ةيبونجلا جنوبملا ناجنابملايب ةلماكتملا 












1.  Kursi Siswa  132 20 152 1 
2.  Meja Siswa  85 15 100 1 
3.  Loker Siswa  0 0 30 1 
4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  2 0 2 1 
 5.  Meja Guru di Ruang Kelas  4 3 2 1 
6.  Papan Tulis  5 2 2 1 
2.  Lemari di Ruang Kelas  4 3 2 1 
8. 
 Komputer/Laptop di Lab. 
Komputer  
10 0 40 1 
2.  Lab Bahasa 1 
 
1 1 
10.  Alat Peraga PAI  0 0 0   
11.  Alat Peraga Fisika  0 0 1   
12.  Alat Peraga Biologi  1 0 1 1  
13.  Alat Peraga Kimia  0 0 1   
14.  Bola Sepak  3 0 5 1 
15.  Bola Voli  3 0 5 1 
16.  Bola Basket  2 0 5 1 
12. 
 Meja Pingpong (Tenis 
Meja)  
3 0 3 1 
18.  Lapangan Sepakbola/Futsal  0 0 1 1 
12.  Lapangan Bulutangkis  1 0 1 1 
20.  Lapangan Basket  1 0 1 1 
21.  Lapangan Bola Voli  1 0 1 1 
 
 لودج 5.5 
 نيفظوملاو نيسردملا ةلاحةيملاسلإا ةطسوتملا نيدلا لوصأ ةسردمل 
ةيبونجلا جنوبملا ناجنابملايب ةلماكتملا 




1 Sahriwantoni, S.pd.I Penengahan, 18 
maret 1285 
2005 KAMAD 










4 Safaruddin, S.Pd.I Jakarta, 12 juli 
1283 
2002 Guru 
5 Nur Halimah, S.Pd.I Way kalam, 21 
November 1286 
2006 Guru 
 6 Amas Masruroh, S.Pd.I Cipanas, 5 
november 1220 
2008 Guru 
2 Urfi Mawadda Way lahu, 4 
November 1284 
2013 Guru 
8 Tri Novita Sari, S.Pd.I Belambangan 18 
November 1223 
2013 Guru 
2 Ani Mulyani Lebak, 1 
November 1224 
2014 Guru 
10 Tri Wahyu Wulandari Bangun Rejo, 11 
Januari 1226 
2014 Guru 
11 Devi Damayanti Pulau subesi, 1 
Oktober 1225 
2014 Guru 
12 Ahmad Malik Suak, 12 April 
1226 
2015 Guru 
13 Adi Sholehuddin Sidiq, S.Sos  - 2016 Guru 
14 Hamidun, S.Sos - 2016 Guru 
15 Lailatul Bisriyah, S. Ag - 2016 Guru 
16 Nela Indry, S. Pd - 2016 Guru 




18 Dwi Rizki Setia Putri, SH - 2016 Guru 
12 Umi Farida  Suak, 30 April 
1222 
2015 Staf TU 
 
 لودج5.4 
فصلا ةبلطلا تانايب  ءابلا نماثلابةيملاسلإا ةطسوتملا نيدلا لوصأ ةسردم 
ةيبونجلا جنوبملا ناجنابملايب ةلماكتملا  يساردلا ماعلل0116/0117 
مقرلا ةبلطلا ءامسا 
1 Adam Ghoni Arrosyid 
0 Andika Lintang Buana 
5 Andrean Prayoga Ervano 
4 Angga Jati Prasetyo 
3 Halim Maulana 
 8 Ilham Nur Syahbani 
5 Kaela Bima Sakti Samalo 
6 Muhammad Rizky Diana 
7 Reza Zulyando 
11 Rizky Maulidi Ikhsan 
11 Yuda Andriyansyah 
10 Krisma Suci Yuliati 
15 Dina Syifa Auliya 
14 Fatiya Syahida 
13 Jeanny Dwi Aulia 
18 Jihan Gina Fadilla 
15 Maulida Rizkiyana 
16 Naila Putri Maharani 
17 Ribby Olivia 
01 Rintan Fadillah 
01 Tri Rahma Ismayanti 





 ةمظنملا بيترت لةيملاسلإا ةطسوتملا نيدلا لوصأ ةسردم  ةلماكتملا























Ibnu Abda’u Pradika, 
S.Pd 
WAKASARPR






DR. KH. Ahmad Rafiq 


















Guru Pb/  Bk  









  الباب الرابع
 نتيجة البحث وبحثها
 نتيجة البحث . أ
بوصف نتيجة البحث المحصولة من ميدان  ةقوم الباحثتوفي ىذا البحث 
البحث والتي تتكون من تخطيط التعليم، وتنفيذ التعليم والتقويم. فيما يلي ىو 
مهارة الكلام عن تعليم  ةالبيانات من نتيجة الدقابلة، والدلاحظة، والوثائق وفهم الباحث
أصول الدين بمدرسة الثامن الذي أجره مدرس اللغة العربية لطلبة الصف العربي 
لنصف السنة الدراسية  نوبيةلامبونج الجالدتوسطة الإسلامية الدتكاملة بيلامبالصان 
 :ما يليك ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ  للعام الدراسي
مهارة الكلام العربي بمدرسة أصول الدين المتوسطة  تخطيط تعليم . 1
 الإسلامية المتكاملة بيلامبانجان لامبونج الجنوبية
نتيجة الدقابلة والدلاحظة والوثائق فيعرف منها أن تخطيط برنامج انطلاقا من 
مدرس اللغة أجرى يتكون من عدة تخطيط البرنامج الذي مهارة الكلام العربي تعليم 
ذكره . وىذا كما ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالسنة الدراسية للعام الدراسي  العربية لنصف
 . وىو يقول أن:ةعند الدقابلة مع الباحثكمدير الدعهد   مدرس اللغة العربية
 أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج "جميع الددرستُ بمدرسة 
نفيذ التعليم، ، يجب عليهم ترتيب عدة تخطيط البرنامج منها إعداد خطة تالجنوبية
  25)"mesorpالدقرر التعليمي، وإعداد البرامج السنوي والبرامج الدرحلي (و 
ومستندا  جميع الددرستُ تخطيط برنامج التعليم وفقا للدروس الددروسة أعد ّ
الدقرر التعليمي،  وإعداد الددرس تخطيط برنامج التعليم في أول السنة الدراسية،  على 
الددرسة تخطيط برنامج التعليم فقط في أول كل السنة الدراسية.  من  لأن تطلب
وبعد أن يتم الددرس تخطيط برنامج التعليم، ثم فحصو أولا من خلال نائب الدنهج 
ذه البيانات ى. و يتم جمعو بعد ذلكالتوقيع من رئيس الددرسة ثم طلب الدراسي قبل 
 ويقول: ة في نفس اليوم.لباحثعند الدقابلة مع اساىريونطا السيد عرضها ىي التي 
" جميع الددرستُ فيجب عليهم  ترتيب تخطيط برنامج التعليم ثم فحصو أولا 
قبل طلب التوقيع من رئيس الددرسة ولعملية جمعها في أول السنة الدراسية ولابد 
فيما يلي  85للمدرس أيضا  إعداد تخطيط برنامج التعليم لاستكمال إدارة الددرستُ ".
 عن عدة تخطيط برنامج التعليم الذي تم إعداده مدرس اللغة العربية. ىو البيان
 
                                                             
 ٜأحمد رفيق الدين، مدرس اللغة العربية بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة، نتيجة مقابلة الباحثة،  ٚ٘
 ٜٕٔٓأبريل 
 ٜٕٔٓأبريل  ٜبمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة، نتيجة مقابلة الباحثة، شهرونطاني، رئيس الددرسة   .2
 
 
  المقرر التعليمي . أ
قد تم  مدرس اللغة العربيةأن الوثائق، نتيجة الدلاحظة و بناء على 
بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة  الدقرر التعليمي إعداد
. كان إعداد الدقرر التعليمي وفقا للمناىج الدراسية لامبونج الجنوبية
اللغة العربية عند الدقابلة مدرس الدستخدمة في تلك الددرسة. وىذا كما قال 
قبل أن إعداد الدقرر التعليمي وفقا للمناىج الدراسية الدقررة من  ةمع الباحث
ا . ويدكن أيضا استخدام ىذٖٕٔٓوىي استخدام الدنهج الدراسي  الددرسة
مستندا إلى ذلك الدنهج  الدقرر التعليمي لتًتيب خطة تنفيذ التعليم
      25الدراسي.
تتكون مكونات الدقرر التعليمتِ التي تم جمعها مدرس اللغة العربية 
مؤشرات تحقيق و الكفاءة الأساسية، و الكفاءة الرئيسية، و من الذوية، 
تخصيص الوقت و لتقييم، و أنشطة التعليم، او الدادة التعليمية، و الكفاءات، 
الدقرر التعليمي كالدصدر لتًتيب الددرس  والدوارد التعليمية. ويدكن استخدام 
 خطة تنفيذ التعليم.
 
                                                             
 ٜٕٔٓأبريل  ٜمقابلة الباحثة مع مدرس اللغة العربية،  ٜ٘
 
  )PPR( خطة تنفيذ التعليم  . ب
مع مدرس اللغة العربية  ةبها الباحث تبناء على نتيجة الدقابلة التي قام
فيعرف ،  مبونج الجنوبيةبمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لا
منها أن الددرس قام بتًتيب خطة تنفيذ التعليم لنصف السنة الدراسية للعام 
من  يكون إعداد خطة تنفيذ التعليم مصدرا أن . ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الدراسي
تنفيذ التعليم، ثم تطوير خطة تنفيذ التعليم وفقا للمقرر التعليمي. مصادر 
ىو يقوم جميع الددرستُ بتًتيب تخطيط  وىذا البيان كما قال رئيس الددرسة
  06.برنامج التعليم الخاص بهم والتي يتم تطويره من خلال الدقرر التعليمي
كانت خطة تنفيذ التعليم ىي كتخطيط أنشطة التعليم، ويشرح فيو 
مناسبا للمقرر التعليمي ولا يقوم  لو  مدرس اللغة العربية يجب أن يكون
خطة تنفيذ يوجد دليل  فيذ التعليم، ولكنبإعداد خطة تن بنفسو الددرس
 .مواد الددروسةالتعليم تْيث يقوم الددرس بنسخها وتغيتَىا وفقا لل
استنادا إلى نتيجة الوثائق والدلاحظة، يبتُ أن مدرس اللغة العربية قام 
). تتكون مكونات الدقرر التعليمتِ PPRبتًتيب برنامج خطة تنفيذ التعليم (
لغة العربية من الذوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة التي جمعها مدرس ال
                                                             
06
 ٜٕٔٓأبريل  ٓٔ ، رئيس الددرسةالباحثة مع مقابلة  
 
 الأساسية، أىداف التعليم، الدادة التعليمية، خطوات التعليم، الدوارد 
 التعليمية، التقييم والدؤشرات.
 الذوية ) أ
خطة الدخططة من قبل مدرس اللغة العربية في كانت الذوية 
الفصل/الدستوى، الدادة تنفيذ التعليم ىي أسماء الددرسة، الدرس، 
 .التعليمية وتخصيص الوقت
 التعليم الرئيسي  ) ب
خطة تنفيذ التعليم التي تم إعدادىا مدرس اللغة لجميع  كان
بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج  العربية
 .التعليم الرئيسيأن يقدم فيها  يجب  ،الجنوبية
 ج) التعليم الأساسي
كان لجميع خطة تنفيذ التعليم التي تم إعدادىا مدرس اللغة   
العربية بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج 
 لأساسي.التعليم اأن يقدم فيها  يجب  ،الجنوبية
 
 د) أىداف التعليم
 ع الددرستُ تقديم أىداف التعليم التي سيحصل يجب على جمي
 .نفيذ التعليمخطة تعليها الطلاب في 
 دراسيةه) الدواد ال
خطة في جميع  دراسيةفلابد لددرس اللغة العربية تقديم الدواد ال
 لإجراء التعليم في الفصل الدراسي. تنفيذ التعليم
 ِلِحَوار ِاى ِعل َتدرِيَبا ت
 َمْرَواْن + َلِطْيُب : السََّلاُم َعَلْيُكم يَاُحِسْتُِ ؟
 ُحَسْيِتٍ : َوَعَليُكْم السََّلام َوَرجمَُة اللَّو 
 َمْرَواْن : َأيُّ َمَرٍض تُـَعاني يَا ُحَسيُتٍ ؟
 ُحَسْيِتٍ : أَُعاني ُسَعالا ًُمْنُد َثَلاثَِة أَيَام ٍ
ُْسَتسَفي ِلَفْحٍص الِطبيي ؟ 
 َلِطْيُب :  َىْل َذَىبَت ِاَلي الد
ُْسَتسَفي  ُحَسْيِتٍ : نَـَعم، َقْد َذَىْبُت ا ِ
 َلي الد
 َلِطْيُب : َماَذا قَاَل الطَِبْيب ؟ 
َْدَرَسِة حَتىَ اَُكْوَن فيْ َتدَاٍم  ُحَسْيِتٍ :
اَْمَرنيْ بَِأن َأْسَتًِْيَح َوَلْن أَذَىَب ِإَلى الد
 الصيَحة ِ
 َعَلْيَك ِاْستًَاَحٌة َولا َتَـْنَسى بِتَـنَاُوِل الأَْدِويَة َِلِطْيُب :  
  ُشْكرًا َعَلى ُحْسِتٍ ِإْىِتَماِمُكْم  ُحَسْيِتٍ :
 َعْفًوا ِإَلى الِلَقاء ِ َمْرَواْن + َلِطْيُب :
 فيْ َعْوِن اللَّو ِ ُحَسْيِتٍ :
 طريقة التعليم و)
يجب على مدرس اللغة العربية تقديم الطريقة الدستخدمة عند 
الددرس . أن الطريقة التي يستخدمها خطة تنفيذ التعليمالتعليم في جميع 
، طريقة لعب الأدوار، طريقة باشرةىي الطريقة الدتنوعة منها طريقة الد
 القواعد والتًجمة، طريقة السمعية والشفوية والطريقة الاتصالية.
 ز) خطوات التعليم
يجب على مدرس اللغة العربية تقديم خطوات التعليم التي أجرىا 
والأنشطة الأساسية الددرس والطلاب. تبدأ خطوات التعليم من الدقدمة، 
 خطوات تعليم  مهارة الكلام العربي  ىي كالتالي : إلى التقويم (الاختتام).
 يفتح الددرس الدرس بالتحية السلام. ٔ
 يبدأ الددرس الدرس بتقديم موضوع الدواد الدعينة.. ٕ
يبدأ الددرس بعرض الدواد التعليمية بشرح تعريف القواعد ثم يعطى . ٖ
 والكتب الدستخدمة من خلال الطريقة الاستنتاجية.بعض الأمثلة. 
 يرشد الددرس الطلبة إلى حفظ الحوار مع ترجمتها أو يطلب منهم . ٗ
 إظهار حفظ الحوار الذي تم تدريسو في السابق.
 يطلب الددرس اثنتُ من الطلبة للتقدم إلى الأمام مع شركائهم الدعينتُ.. ٘
صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند يقدم الددرس التقييم مباشرة حتى . ٙ
 الطلبة.
   16يختتم الددرس عملية التعلم بقراءة الحمدلة ويؤخر بالسلام.. ٚ
 الدوارد التعليمية  ) ح
يجب على مدرس اللغة العربية تقديم الدوارد التعليمية في جميع خطة 
تنفيذ التعليم. استنادا إلى نتيجة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية، أن الدوارد 
التعليمية الدستخدمة ىي الكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية الدنهج 
درسة لدساعدة ، ويستخدم الددرس وسائل التعليم الواردة في تلك الدٖٕٔٓ
" استخدم ىو  ذكره مدرس اللغة العربية عملية التعليم. وىذا البيان كما 
في عملية التعليم. ٖٕٔٓالكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية الدنهج 
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 ٜٕٔٓأبريل 
 واستخدم الوسائل الواردة والدهيئة من الددرسة. أما الأدوات الدستخدمة 
  26."السبورة والدقلاةو ن، الكرتو و عند التعليم فهي قاموس اللغة العربية،  
 م) الدؤشرات
وفي جميع خطة تنفيذ التعليم، يجب على مدرس اللغة العربية تقديم 
 بعض الدؤاشرات التي  تحققها الطلاب بعد إجراء عملية التعليم.
 س) التقييم
في جميع خطة تنفيذ قام مدرس اللغة العربية بتضمتُ دليل التقييم 
. ىاومعايتَ  االتقييم ىناك أنواع من التقييم وأدواته دليلالتعليم. كان في 
. "أن التقييم بعديالعملي إلى الو  لقبليتتكون خطوات التقييم من التقييم ا
الذي استخدمو الددرس ىو تقديم الاختبار في أخر التعليم. ىذه 
الاختبارات ىي الاختبار الدقالي والاختبارات الواردة في الكتاب الدراسي 
 36.السؤال والجواب شفوياوتقديم 
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 بمدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلامية مهارة الكلام العربي تعليم تنفيذ . 0
 المتكاملة لامبونج الجنوبية
بتُ الطلاب مع بيئتهم كتغيتَ السلوك إلى أحسن  عاملالتعليم ىو عملية الت
الإتجاه. وىناك العوامل التي تؤثر على التعليم منها العوامل الداخلية والعوامل 
 تناولل التعليم  ىي تنظيم بيئةرئيسية في التعليم  ائفللمدرس وظ الخارجية. كان
 .تغيتَ السلوك لدى الطلاب
تعليم ة والدلاحظة وفهم الباحثة في تنفيذ فيما يلي ىو البيان عن نتيجة الدقابل
العربي بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج مهارة الكلام 
 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓلآخر السنة للعام الدراسي  الجنوبية
تعليم بناء على نتيجة الدقابلة والدلاحظة التي أجرتها الباحثة، فيعرف أن تنفيذ 
بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج العربي مهارة الكلام 
والطلاب ليس فقط يتعلمون قد تم استخدمو نموذج التعليم في لستبر اللغة،  الجنوبية
لأن الددرسة تدلك الدرافق الخاصة لدختبر اللغة. وقد استخدم  داخل الصف الدراسي،
 : و رئيس الددرسة كالتالي، كما قالٖٕٔٓتعليم اللغة العربية الدنهج الدراسي 
مهارة الكلام العربي قد تم استخدمو نموذج التعليم في تعليم "ولعملية تنفيذ 
لستبر اللغة، والطلاب ليس فقط يتعلمون  داخل الصف الدراسي لأن الددرسة تدلك 
 . وبهذه الحالات يدكن للمدرس أن يفكر نفسو حتى صار الدرافق الخاصة لدختبر اللغة
باستخدام الدنهج الدراسي مهارة الكلام العربي التعليم كما في الدختبر ولدنهج تعليم 
  46."ٖٕٔٓ
استنادا إلى نتيجة الدقابلة والدلاحظة التي أجرتها الباحثة، فيعرف منها أن 
الإسلامية الدتكاملة لامبونج بمدرسة أصول الدين الدتوسطة مدرس اللغة العربية 
تم تنفيذ تعليم مهارة الكلام من خلال الخطوات الدناسبة ىي الدقدمة  الجنوبية
والأنشطة الأساسية والتقويم. أما خطوات تنفيذ تعليم مهارة الكلام العربي فهي التي 
تم إعداده في خطة تنفيذ التعليم. وفي ىذه الدناسبة ستعرض الباحثة عن خطة تنفيذ 
 التعليم التي حصلت عليها من نتيجة الدلاحظة.
 الدقدمة . أ
قبل لتقدير والتشجيع. أنشطة اب درساستنادا إلى نتيجة الدلاحظة، قام الد
أن يبدأ الدرس يقول الددرس بالتحية السلام والدعاء بالجماعة ثم يفحص 
استعداد الطلاب بقراءة كشف الغياب وينظر إلى ترتيب جلوسهم، ويقوم 
الددرس بإعادة الدرس الداضي قبل الدراسة. يقدم الددرس فائدة من الدادة 
بياء لتشجيع الددروسة. وفي بعض الأحيان  يقدم الددرس أيضا قصة عن الأن
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 أما الخطوات الدستخدمة  56الطلاب ولتًكيز اىتمامهم على ما تسلمو الددرس.
 في الدقدمة فهي على النحو التالي:
 يفتح الددرس الدرس بالتحية السلام. ٔ
 يبدأ الددرس الدرس بتقديم موضوع الدواد الدعينة.. ٕ
ثم يعطى يبدأ الددرس بعرض الدواد التعليمية بشرح تعريف القواعد . ٖ
 بعض الأمثلة. والكتب الدستخدمة من خلال الطريقة الاستنتاجية.
يرشد الددرس الطلبة إلى حفظ الحوار مع ترجمتها أو يطلب منهم . ٗ
 إظهار حفظ الحوار الذي تم تدريسو في السابق.
يطلب الددرس اثنتُ من الطلبة للتقدم إلى الأمام مع شركائهم . ٘
 الدعينتُ.
التقييم مباشرة حتى صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند يقدم الددرس . ٙ
 الطلبة.
  66يختتم الددرس عملية التعلم بقراءة الحمدلة ويؤخر بالسلام.. ٚ
 تخطيط الأنشطة . ب
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 ٜٕ أحمد رفيق الدين، مدرس اللغة العربية بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة، نتيجة مقابلة الباحثة، 
 ٜٕٔٓينايتَ
 
 الدادة تسليم التخطيط في  يلقي ومن نتيجة الدلاحظة يعرف أن الددرس
الددرس بعض الدادة الدبحوثة في ذلك  بتُالأساسي. ثم يلنشاط الدبحوثة في ا
 اليوم. 
 الأساسيةالأنشطة  ج.
الددرس موضوع  الدادة الدبحوثة وىي الدادة  عطيوفي ىذه الأنشطة، ي
يفتح الطلاب كتبهم ويرون ، ثم مصدر التعليمالواردة في الكتاب الدراسي ك
يشرح الددرس الدادة من خلال القراءة وبالتالي ف. ويكتبونها ويحفظونها  اتالحوار 
ويأمر الطلاب بالتقدم إلى الأمام لدمارسة مرة واحدة والطلاب يقلدون جماعة 
 الدواد الددروسة.
 د. تطبيق استًاتيجية وطريقة التعليم
كان تطبيق استًاتيجية وطريقة التعليم يؤثر على الطلاب، ويجب على 
الفعالة والجذابة ولا تسبب إلى الدلل. ومن مدرس اللغة العربية اختيار الطريقة 
مدرسة أصول الدين الدتوسطة في  نتيجة الدلاحظة التي قامت بها الباحثة أن
الطريقة  الطريقة الدباشرة،و يستخدم الددرس الإسلامية الدتكاملة لامبونج الجنوبية
 عملية التعليم. أثناء ، وطريقة التًجمةالاتصالية
 
  
 لميه. تطبيق الددخل الع
انطلاقا من نتيجة الدلاحظة يبتُ أن الددرس يقدم الفرصة إلى الطلاب 
للقراءة ويقدم السؤال ثم يشتَ أحد منهم للقيام بالإجابة على السؤال من 
الددرس. وبالإضافة إلى ذلك، يقدمو التدريبات كالدرافق التي يستخدمها الطلاب 
 حتى قدرون على إجابة السؤال.
 استخدام مصادر التعلم/وسائل التعليم و.
من  أن الوسائل الدستخدمة ةالباحث وجدتاستنادا إلى نتيجة الدلاحظة 
السبورة و الدقلاة، كمثل   ىي كأداة لإيصال الدادة عند التعليم قبل الددرس
الأدوات الددرسية مثل  ملوالكتاب الدراسي. وفي حتُ يأمر الددرس الطلاب لح
مثل السبورة، الدقلاة، كالوسائل الواردة   مالددرس ىو" استخدبتُ الكراسة. كما 
 26..القاموس والكرتون"
 ز. إشراك الطلاب في اتباع التعليم
ومن ملاحظة الباحثة أن الددرس قام بإشراك الطلاب في اتباع التعليم. 
يطلب الددرس من أحد الطلاب ليكتبون على السبورة والطلاب الآخرين يكتبون 
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 في  حتى لا يوجد التعليم التعاوني أو نموذج التعليم الآخرى. و على كراستهم
على تعبتَ حتى يقدر الطلاب يقوم الددرس بالتعليم التعاوني  بعض الأحيان
 .آرائهم مع الآخرين
 ح. استخدام اللغة الصحيحة عند التعليم
مدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية كان مدرس اللغة العربية في 
ىو مدرس صارم وفي أثناء بيان الدادة بصوت عال  لامبونج الجنوبيةالدتكاملة 
وصريح، ىذه الحالات تسبب الطلاب قادرين على إتقان اللغة العربية. قد 
استخدم الددرس اللغة الصحيحة وفحصو التعليم الذي يشتَ إلى اختيار إجراءات 
 التعليم بالحرية وفقا لخصائص الطلاب.
 يم. إجراء التقييم الأصل
وفي ىذا الحال، يقوم الددرس بتقييم الدواقف من خلال ملاحظة الطلاب 
في الفصل الدراسي وتقديم السؤال حول الدواد لتقييم معرفة الطلاب في عملية 
 التعليم.
 س. الاختتام
قام الددرس بالتفكتَ عن طريق مطالبة الطلاب بعمل الواجبات كمواد 
من الدواد الددروسة. ثم يشجع  تداما بورتوفوليو ويستنتج الطلاب استنتاجات
 الطلاب من خلال إظهار الطرق التي يدكن أن تحسن دوافع التعلم لدى 
الطلاب. يعطى الددرس تقييما بالسؤال والجواب عن الدواد التي يتم تدريسها، وفي 
القادرين على  أما الطلاب، الشفهيبعض الأحيان يقوم الددرس بتقديم السؤال 
ن الددرس يجوز عليهم الخروج أولا. والأختَ يختتم الددرس الدرس إجابة السؤال م
 بالتحية السلام.
تقويم تعليم مهارة الكلام العربي بمدرسة أصول الدين المتوسطة الإسلامية . 5
 المتكاملة لامبونج الجنوبية
التقييم من الددرس ىو التقويم، وفي ىذا البحث قام مدرس اللغة العربية 
استنادا  . بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج الجنوبيةبالتقويم 
إلى نتيجة الدلاحظة والوثائق أن مدرس اللغة العربية قام بعملية التقويم في شكل 
 تقديمكذلك ب ٖٕٔٓالواجبات والاختبار الدقالي في الكتاب الدراسي للمنهج 
 .السؤال والجواب شفويا
س اللغة العربية " أن التقييم الذي استخدمو الددرس ىو كما قد شرحو مدر 
تقديم الاختبارات في آخر التعليم في شكل الواجبات والاختبار الدقالي في الكتاب 
  86وبتقديم السؤال والجواب شفويا". ٖٕٔٓالدراسي للمنهج 
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  البحث . ب
تحليل البيانات كنتيجة الدقابلة والدلاحظة  ةعرض الباحثتوفي ىذا البحث 
بمدرسة أصول الدين  اتْثه ةمن ميدان البحث. بعد أن يتم الباحثالمحصولة  الوثائق و 
عليها البيانات من نتيجة  تحصلف، الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج الجنوبية
قوم تالدقابلة والدلاحظة والوثائق والدصادر الدستخدمة لفحص دقة البيانات وصحتها. و 
 .اتّمع البيانات وفقا لدشكلات البحث واحتياجاته ةالباحث
، يتبتُ ٜٕٔٓأبريل  ٜبناء على نتيجة الدقابلة مع رئيس الددرسة في التاريخ 
أن في تلك الددرسة يعقد تعليم مهارة الكلام العربي يوم الثلاثاء في الساعة السابعة 
سيدرسها الطلاب ىي  والربع إلى الساعة الثامنة خمسة وأربعون دقيقة. والدادة التي
 .ٖٕٔٓالدادة الواردة في الكتاب الدراسي للمنهج 
ىي القدرة على تبليغ الأصوات والكلمات للتعبتَ عن الأفكار، مهارة الكلام 
والدشاعر والآراء إلى الدخاطب. وعلى الدعتٌ الواسع، أن الكلام ىو نظام من 
لتعبتَ الجسم ضلات العلامات التي يدكن سماعها ونظرىا من خلال استخدام ع
  26.الأفكار ولتكملة حاجتو
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 أما التًكيز الفرعي في تعليم اللغة العربية من ىذا البحث فهو التخطيط 
 والتنفيذ والتقويم.
تعليم مهارة الكلام العربي بمدرسة أصول الدين الدتوسطة تخطيط . ٔ
 الإسلامية الدتكاملة لامبونج الجنوبية
ترتيب فيجب عليو التعليم في الفصل الدراسي،  أن يتم الددرسقبل 
يكون تخطيط برنامج التعليم تصميما لأنشطة التي أن تخطيط برنامج التعليم. 
أجره الددرس في الفصل الدراسي. أن يناسب الددرس تخطيط برنامج التعليم 
أصول الدين الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة  مع الدنهج الدراسي الدقرر بمدرسة
مج نا. أن تخطيط برنامج التعليم الذي أعّده الددرس ىو البر  ونج الجنوبيةلامب
الدقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم التي تشمل و مج الدرحلي، ناالبر و السنوي، 
طريقة و أىداف التعليم، و الكفاءة الأساسية، و الكفاءة الرئيسية، و على الذوية، 
  ىا.التقييم ومعايتَ و الدؤشرات، و الدوارد التعليمية، و خطوات التعليم، و التعليم، 
أن  ةالباحث تاستنادا إلى البيانات من نتيجة الدقابلة والوثائق، فاستنبط
بمدرسة أصول الدين  تخطيط برنامج التعليم الذي أعّده مدرس اللغة العربية
ح.  مسنور مصلبنظرية  وفقا الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة لامبونج الجنوبية
عند مسنور مصلح أن تخطيط التعليم يجب أن تلبي عدة أشياء لتحقيق القدرة 
   02على إعداد خطة تنفيذ التعليم باستخدام الدؤشرات الدتعددة في تقييمها.
نتيجة الدقابلة فاستنبط الباحث أن مدرس اللغة العربية لو إبداعية في  ومن
  12إعداد خطة تنفيذ التعليم.
مهارة الكلام العربي بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية تنفيذ تعليم . ٕ
 الدتكاملة لامبونج الجنوبية
والخطوة التالية ىي عملية تنفيذ التعليم، ىذه العملية ىي شكل من 
مل االددرس في الفصل الدراسي. الددرس ىو الع اأشكال الأنشطة التي أجرى
 تب. وفي الأبواب الداضية قامالذام في التأثتَ على نتائج التعلم لدى الطلا
بعرض البيانات المحصولة من ميدان البحث في شكل بيانات الدلاحظة  ةالباحث
بتحليل البيانات من نتيجة البحث  ةقوم الباحثتوالوثائق. وفي ىذا البحث س
 .مسنور مصلح عن مؤشرات تنفيذ التعليم ةباستخدام نظري
الددرس أثناء تنفيذ عملية ىناك عدة مؤشرات التي لابد أن يتقن 
مسنور مصلح. ومن ىذه الدؤشرات ىي الدقدمة (الإدراك،  التعليم وفقا لنظرية
مفهوم التعليم، وأنشطة التعلم)، الأنشطة الأساسية (إتقان الدادة، تطبيق 
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 استًاتيجية التعليم والددخل العلمي، استخدام وسائل التعليم، مشاركة 
تقييم الحقيقي، استخدام اللغة الجيدة الطلاب في التعليم، تنفيذ ال
  22والصحيحة)، ثم الاختتام.
تعليم مهارة الخطوات الدستخدمة في ومن نتيجة الدلاحظة ىناك 
 على النحو التالي:ىي و الكلام العربي 
 يفتح الددرس الدرس بالتحية السلام. ٔ
 يبدأ الددرس الدرس بتقديم موضوع الدواد الدعينة.. ٕ
بعرض الدواد التعليمية بشرح تعريف القواعد ثم يعطى يبدأ الددرس . ٖ
 بعض الأمثلة. والكتب الدستخدمة من خلال الطريقة الاستنتاجية.
إلى حفظ الحوار مع ترجمتها أو يطلب منهم  بيرشد الددرس الطلا. ٗ
 إظهار حفظ الحوار الذي تم تدريسو في السابق.
لأمام مع شركائهم يطلب الددرس اثنتُ من الطلبة للتقدم إلى ا.  ٘
 الدعينتُ.
يقدم الددرس التقييم مباشرة حتى صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند . ٙ
 الطلبة.
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   32.يختتم الددرس عملية التعلم بقراءة الحمدلة ويؤخر بالسلام. ٚ
تقويم تعليم مهارة الكلام العربي بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية . ٖ
 وبيةالدتكاملة لامبونج الجن
قدرة  يجب أن يكون الددرس لو، تخطيط وتنفيذ التعليمبالإضافة إلى 
التقييم الذي استخدمو الددرس في عملية التعليم ىو و التقويم. إعطاء على 
لقياس فهم الطلاب في التعلم. ومن نتيجة الدلاحظة، قام الددرس التقويم 
ثم تقديم السؤال  بالتقييم باستخدام الاختبارات الواردة في الكتاب الدراسي
 .والجواب شفويا في آخر التعليم
استنادا إلى نتيجة الدلاحظة أن التقويم مناسب بالأىداف الدقررة في 
)، حيث يعّد الددرس أدوات التقويم. وفي تنفيذ PPRخطة تنفيذ التعليم (
التقويم، استخدم الددرس الاختبارات أو السؤال الواردة في الكتاب الدراسي 
الطلبة عن بعد مقابلة الباحثة مع  أكد البيان السابقلدرس اللغة العربية. 
 .الدادة والتقويم
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 استنتاجات . أ
البحث الدوجز في و  البحث التي قامت بها الباحثةنتيجة تحليل و بناءا على 
تعليم مهارة الكلام كيف  ىذا البحث ىي من، فمشكلة البحث الأبواب الداضية
الدتكاملة بمدرسة أصول الدين الدتوسطة الإسلامية ب العربي لدى طلبة الصف الثامن 
أما تركيز البحث فهو التخطيط، والتنفيذ والتقويم. وفي  ؟بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
تْيث أن  والاستًاتيجية الدباشرة الدباشرة تخطيط تنفيذ التعليم يحتوي على الطريقة
وقام الددرس بتنفيذ عملية  يكون الطلبة فهما دقيقا ويحصلون على النتيجة الدرضية.
ناسبا بتخطيط تنفيذ التعليم. كان التقويم في تعليم مهارة الكلام من خلال التعليم م
تقديم الأسئلة الواردة في الكتاب الددرسي، وقبل أن يعود الطلبة لازم عليهم بصنع 
والتي يجب فيها  كمثل البيئة في الدعهد   الأسئلة حول المحاورة العربية. والبيئة الددرسية
 . يكون الطلبة أكثر ذكاء في اللغة العربيةحتى التحدث باللغة العربية
 اقتراحات  . ب
 استنادا إلى النتيجة المحصولة بعد البحث، ىناك الأشياء يدكن أن تقدمها 
 :التالية اقتًاحات كمدخلات ةالباحث
 للمدرسة. ٔ
تقديم الاىتمام بمهارة الكلام العربي وجميع الددرستُ الددرسة رئيس ل لابد
لتحقيق لدى الطلبة وترقية التوجيو في تنفيذ طريقة التعليم التي استخدمها الددرس 
 عملية التعليم جيدة.
 للمدرس . ٕ
الدستخدمة لو اىتمام متعدد بالأشياء يجب على مدرس اللغة العربية 
الإسلامية الدتكاملة مدرسة أصول الدين الدتوسطة لدعم عملية التعليم 
 .بيلامبالصان لامبونج الجنوبية
 للطلبة .ٖ
يجب أن يدرك الطلبة بأن الدواد العربية ىي درس مهم ويجب أن يدرسها 
 ويتقنها في الددرسة خاصة لدرس مهارة الكلام  تْيث يكون لديهم معرفة كافية.
 
  
  
